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Como mucha gente ignora la transcen-
dencia que en las luchas electorales tiene 
l a p r o c l a m a c i ó n de candidatos, diremos 
que, con arreglo a l a r t í c u l o 28 de la l ey 
Electoral , «el hecho de haber sido procla-
mado candidato para una e l ecc ión da de-
recho: 
1.° A s e r proclamado diputado en el 
caso del a r t í c u l o 39 de esta l e y (es decir, 
mismo y en r e l a c i ó n con las circunstancias 
que en él consideramos, no debe ser exe-
crado y anatematizado como una trans-
g r e s i ó n de pr incipios dentro de l a m á s pu-
r a or todoxia . Si a s í no fuera, c o n f e s a r í a -
mos nuestro er ror y h u m i l l a r í a m o s nues-
t r o j u i c i o . 
Y creemos esto, mi rando a l objeto y a 
las consecuencias puramente j u r í d i c a s y 
po l í t i c a s de la p r o c l a m a c i ó n de todo can-
didato. 
A l objeto, que consiste en a t r i bu i r l e el 
cuando no haya m á s candidatos qae los; b r e c h o - q u e todo ciudadano puede l íc i-
proclamados; en Santander h a b í a lucha ; tamente recabar y 1 
de todos modos, luego no p r o d u c í a n i n g ú n 
efecto este n ú m e r o 1 0) 
2.° A fiscalizar las operaciones electo-
rales. 
8.° A nombrar interventores. 
4.° A nombrar apoderados. 
Todos estos derechos sólo t ienen por ob-
jeto garant izar la legal idad de la e l ecc ión 
a sa t i s facc ión del candidato. 
A l proclamar, pues, a un candidato sólo 
se le fac i l i t a el ejercicio de u n derecho, 
que, como t a l , es respetable para todos. 
Nadie necesita, para ser elegido diputa-
do, haber sido proclamado con anter ior i -
dad a l d í a de,la e l ecc ión . 
Cualquiera puede luchar en las eleccio-
nes sin ser candidato proclamado. 
Muchas veces han t r iunfado candidatos 
que no. h a b í a n sido proclamados antes » 
Decimos nosotro • •• 
E r a de esperar que L a Atalaya, ponien-
do mal gesto a la ve rdad , contra la cua l 
to las las armas se quiebran, no pueda re-
signarse a confesar que ha dado u n golpe 
en vago cuando t r a t ó de confandirnos, sin 
otro resultado que demostrar una vez m á s 
su in temperancia en cuanto tiene r e l a c i ó n 
con las artes menudas de la p o l í t i c a . 
Pero en su a r t í c u l o de ayer opone u n 
argumento digno, por lo menos, de ser 
considerado, y que por esto sólo merece 
nuestra r é p l i c a . 
Si el s e ñ o r L a v í n — d i c e L a Atalaya—ha. 
procedido por su cuenta en la proclama-
c ión del s e ñ o r Castillo, sólo de una mane1 
r a p o d r á inhibi rse la a g r u p a c i ó n mauris-
ta de l a responsabilidad que por aquel 
acto le alcanza: desautorizando p ú b l i c a -
mente a l s eño r L a v í n . 
E n p r imer Ingar , para inh ib i r se la co-
l ec t iv idad mauris ta de un acto en el cu al" 
no ha tenido parte, esto sólo le basta. Sin 
m á s que haber procedido el s eño r L a v í n 
i n d i v i d u a l y aisladamente, sin nuestra de-
l i be rac ión y acuerdo, por los motivos que 
en su car ta declara, y a quedamos total -
mente inhibidos del asunto. 
¿Que , siendo as í , debemos desautorizar 
a nuestro amigo? M a l h a r í a m o s en ello, 
porque no tenemos l a potestad de absol-
ver o retener los pecados de la comunidad 
n i hemos recibido los poderes espirituales, 
de quien puede darlos, para definir el dog-
ma y calif icar los actos de nuestros corre-
l ig ionar ios . S e r í a ello u s u r p a c i ó n . Esto 
queda reservado al jefe del par t ido , que 
t iene la i n fa l i b i l i dad , y a qu ien el s e ñ o r 
L a v í n y nosotros h a b r í a m o s de someter-
nos, con todo amor y reverencia, si fuese 
condenado. 
Mas poniendo sobre nuestra cabeza la 
op in ión y la indiscut ib le autor idad de 
nuestro i lus t re jefe, y d e j á n d o n o s gu ia r de 
nuestras propias luces, nos parece que el 
acto del s e ñ o r L a v í n , examinado en s í 
t i r—de designar interventores para ev i ta r 
el fraude. 
A las consecuencias, l a pureza del su-
fragio, la c o m p r o b a c i ó n o v e r i t c a c i ó n , de 
las operaciones electorales. 
Todo esto es perfectamente l í c i to y ho-
nesto y aun plausible, conforme a nuestro 
c r i t e r io . 
M á s a r r iba insertamos, para que los co-
nozca quien los ignore, los a r t í c u l o s de la 
l e y Electoral que t ienen a p l i c a c i c i ó n al 
caso. 
P o l í t i c a m e n t e , el s e ñ o r L a v í n no ha ido 
m á s a l l á de esto con haber proclamado a l 
candidato republicano. Le ha faci l i tado 
u n derecho, s e g ú n l ey , s in per juicio de 
nadie, s in menoscabo para nadie, n i aun 
para sus correl igionarios, que, ejercitando 
el suyo i d é n t i c a m e n t e , han logrado las 
mismaa g a r a n t í a s . 
Circunstancialniente, entendemos que 
sólo el i n t e r é s de u n par t ido, en ciertos 
casos, p o d r í a condicionar y aun impedi r 
u n acto de esta naturaleza; 'y eso, a nadie 
e x t r a ñ o a la co lec t iv idad le incumbe dis-
cernir lo y ev i t a r lo . 
He a q u í , en pocas palabras, c ó m o enten-
demos y juzgamos el acto de l s e ñ o r L a v í n . 
• * * 
Mas algo debemos decir t a m b i é n de las 
artes que emplea L a Atalaya para exone-
ra r a nuestro amigo y poner en m a y o r 
evidencia lo que tan insano y reprobable 
le parece. 
¿Cons ide ra L a Atalaya que a l estampar 
y poner en solfa t an l indamente el nom-
bre del s e ñ o r L a v í n en sus entrefiletes, 
aun res t i tuyendo a nuestro amigo el dic-
tado de señor , ha salvado todos los respe-
tos y miramientos que d e b í a merecerle? 
¡Vamos , que no! 
Bien e s t a r í a que juzgase como le venga 
en gana sus actos, en un a r t í c u l o , o en 
dos, o en una serie de a r t í c u l o s , porque 
cosas 6ón e s t á s que Dios—mal hacemos en 
invocar a Dios—, que la po l í t i ca , entrega a 
las disputas de los hombres. 
¡Pero las formas, pero los modos, y aun 
p o d r í a m o s decir los modales o las mane-
ras! 
¿No cree L a Ata laya que si nosotros es-
t u v i é s e m o s tocados de su e s p í r i t u o de su 
mala i n t e n c i ó n , p o d r í a m o s t a m b i é n dar 
cabida en nuestras columnas a otros en-
trefiletes, a otros temas ingratos e inc i s i 
vos que nos veda la buena p o l í t i c a y la 
c o n s i d e r a c i ó n que nos merecen no sólo 
nuestros amigos, sino t a m b i é n nuestros 
adversarios? 
Y conste que por nosotros puede seguir 
haciendo lo que guste, porque los comen-
tarios que con esto suscite no nos han de 
per judicar de n i n g ú n modo, n i a l s e ñ o r 
L a v í n tampoco. 
¡Los conocemos y a ! 
¡Y oiga nuestro colega los que por a h í 
Ee hacen del famos í s imo cuento A m a r i l l o 
oui y amar i l lo pas...!!! ^ 
L A SEÑORA 
Doña Teresa Castcso 
VIUDA D E A C E B O 
falleció en Eoírambasaguas el día 9 del corriente, a las seis de la tarde 
A L A E D A D D E 69 A Ñ O S 
R. Í. P. 
Su hijo don Benigno Acebo Casuso; hija política doña Ma-
r ía Viñas; hermana doña Antonia; nietas Teresa y Do-
lores; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por su eterno descanso, se celebrarán 
el sábado 13, a las diez de la mañana , en la 
parroquia de este pueblo; favores por los cua-
les v iv i rán agradecidos. 
EnlrambasaguaSy 11 de marzo de 1915. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
J O S E P A L A C I O 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
—RICARDO RDIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12—Teléfono 16%. 
Dr. CORPAS O C U U S T A 
SAN FBANCSSOO, 13 —TODO KL DÍA 
VICENTE AfiüINiCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres • seis 
B L A N C A . 39 1." 
Á H T O D ÁLBERDI ^ a . . 
Partos. Enfermedaiies de la mujer. Días urinarias. 
A u ó s ESCALANTE, 10, 1.° 
El Banco de España. 
POR TELÉFONO 
L a última sesión. 
M A D R I D , 10.—Hoy se ha celebrado l a 
qu in ta y ú l t i m a r e u n i ó n de accionistas del 
Banco de E s p a ñ a , ba jo la pres id . ncia del 
s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual. 
E l m a r q u é s de Casa-Puente p i d i ó que 
se reformara el reglamento, con objeto de 
l i m i t a r l a d u r a c i ó n de los discursos. 
E l sesor C a a m a ñ o hizo algunas observa-
ciones sobre el aux i l i o que se presta a l a 
Caja de pensiones de los empleados. 
Le c o n t e s t ó el s e ñ o r Belda diciendo qae 
el Consejo t e n d r á en cuenta las observa-
ciones. 
D e s p u é s se d ió lectura del dictamen so-
bre la p ropos ic ión del m a r q u é s de Mocha-
les para que asistan t a q u í g r a f o s a las re-
uniones que se celebren en lo sucesivo. 
E l s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z d e f e n d i ó a l 
Consejo y propuso un voto d* g r a c i a » y 
que no se h ic iera constar en acta la pro-
posic ión del m a r q u é s de Mochales. 
In t e rv ino el s e ñ o r G ó m e z Guanes en 
nombre del Consejo y so p r o c e d i ó a vo tar 
la p ropos ic ión del s eño r G a r c í a G u t i é r r e z , 
siendo aprobada y a c o r d á n d o s e que el 
Consejo delibere sobre la opor tunidad de 
que conste en acta la pe t i c ió i del mar-
q u é s de Mochales. 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a t ó del dictamen so-
bre la p ropos i c ión del s e ñ o r C a l a t r a v e ñ o , 
in te rv in iendo el conde de T o r r e á n a z . 
D e s p u é s se d ió cuenta de una proposi-
c ión pidiendo la r e e l e c c i ó n de los conse-
jeros a quienes c a r r e s p o n d í a cesar. 
E l s e ñ o r Fresnedo propuso que la propo-
sic ión fuera aprobada por a c l a m a c i ó n . 
E1 s e ñ o r C a l a t r a v e ñ o r e t i r ó su proposi-
c ión ; siendo sostenida por el m a r q u é s de 
Aldama, quedando elegidos consejeros los 
seño re s Rol land , P e ñ a , C h á v a r r i y Cés-
pedes. 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual d ió las gra-
cias a los accionistas por el i n t e r é s y la 
constancia con que han asistido a las re-
uniones. 
La cola del Carnaval. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 7.—Noticias recibidas de San-
t iago de Gal ic ia dan cuenta de que se ha 
celebrado una m a n i f e s t a c i ó n , a la que ha 
dado o i i gen el siguiente hecho: 
Durante los ú l t i m o s Carnavales, varios 
estudiantes organizaron una «Tuna» , sa-
l ieron por la§ calles de la p o b l a c i ó n y re-
corr ieron algunos pueblos de la p rov inc ia . 
L a « T u n a » se o r g a n i z ó con el fin de pos-
tu lar y destinar la r e c a u d a c i ó n obtenida 
a engrosar la s u s c r i p c i ó n ^ ^ r t a para eri-
g i r un monumento a l i ^ p o e t i i a gal lega 
R o s a l í a de Castro. 
E l t iempo t r a n s c u r r í a , y los de l a estu-
d ian t ina no a c u d í a n a r end i r cuentas ante 
el Comi té encargado de a r b i t r a r recursos 
para el h n indicado. 
Luego se v ino en conocimiento de que 
los «tunos» h a b í a n juzgado m á s c ó m o d o 
gastarse alegremente lo recaudado, en l u -
gar de entregarlo al Comi t é . 
Enterados de este hecho algunos estu-
diantes, i n v i t a r o n a sus c o m p a ñ e r o s a una 
r e u n i ó n , que se c e l e b r ó anoche, para juz-
gar l a conducta de los ind iv iduos que i n -
tegraban la « T u n a » . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r ó y los malversado-
res fueron acremente censurados por su 
proceder. 
A l t e rminar l a r e u n i ó n se o r g a n i z ó una 
m a n i f e s t a c i ó n , que se d i r i g i ó a la redac-
c ión del p e r i ó d i c o A M i ñ a Terra. 
Los manifestantes, dando gr i tos de pro-
testa por l a conducta de ios «tunos», pre-
tendieron asaltar dicha r e d a c c i ó n . 
L a Po l i c í a les sa l ió al paso y t r a t ó de d i -
suadirles de su p r o p ó s i t o ; pero como i n -
sistieran en su ac t i tud , la P o l i c í a se v ió 
obl igada a dar varias cargas para disol-
ver a los manifestantes. 
Var ias personas resul taron con contu-
siones. 
L a e x c i t a c i ó n que este hecho ha produ-
cido es grande, y existe el temor de que 
se l ep i t an los sucesos. 
E L V A P O R «SAMARA» 
Un militar español.-Atropellos re-
volucionarios.—La vida en el 
país.—El pan y la carne.—El re-
presentante de España—El ge-
neral Obregón. 
Como ayer dijimos, el d í a anter ior l l egó 
a este puerto, procedente de Veracruz , l a 
Habana y escalan, el t r a s a t l á n t i c o fran-
c é s Samara. Algunos viajeros del buque 
f rancés han hecho interesantes manifesta-
ciones sobre la s i t u a c i ó n de Méjico, de 
g ran i n t e r é s en l a M o n t a ñ a donde con tan-
ta a t e n c i ó n se sigue el desarrollo de los 
acontecimientos en aquel la R e p ú b l i c a . 
A bordo del Samara hizo el viaje desde 
Veracruz don Gabriel H . Sevil lano y D í a z 
de L i a ñ o , con su esposa la marquesa de 
Riba-Cacho desembarcando en L a C o r u ñ a . 
E l s eño r Sevil lano ha sido oficial de a r t i -
l l e r í a en el e j é rc i to e s p a ñ o l y r e s i d í a en 
l a capi ta l de Méjico desde hace poco m á s 
de u n a ñ o , d e s e m p e ñ a n d o el cargo de co-
ronel jefe del departamento de a r t i l l e r í a , 
con los generales V i l l a y Zapata. 
E n los primeros d í a s del mes de febrero 
ú l t i m o , coincidiendo con l a o c u p a c i ó n de 
la capi tal por las tropas de Carranza, los 
zapatistas empezaron a ser perseguidos 
sin c o n s i d e r a c i ó n , h a c i é n d o l o s v í c t i m a s 
de los mayores atropellos. 
E l d í a 9, hace poco m á s de u n mes, cuan-
do s a l í a n por la noche de casa de su her-
mano, el m a r q u é s de San Francisco, el se-
ñ o r Sevil lano y su esposa, fueron deteni-
dos a la puerta de su propio domic i l io por 
u n grupo de 40 po l i c í a s , a l mando de u n 
coronel, y obligados a montar en u n auto-
móv i l , que los condujo a una especie de 
p r i s ión prevent iva , donde hubieron de pa-
sar la noche, teniendo por albergue un ca-
rruaje, en el cual , a guisa de alfombra, 
h a b í a un saco lleno de paja. 
A l d í a siguiente fueron trasladados a l 
cuartel de San Pedro y San Pablo, donde 
le comunicaron a l s eño r Sevil lano que 
quedaba preso por orden del Gobierno, 
pero sin expresarle l a causa de la deten-
ción. A su s e ñ o r a se l a dejó en l ibe r t ad de 
vo lve r a su domici l io , mas ella so l ic i tó y 
obtuvo permiso para no separarse de su 
esposo, y l o g r ó t a m b i é n que le permit ie-
sen l levar colchones para do rmi r . 
Con este objeto fué l a s e ñ o r a de Sevilla-
no a su casa y se e n c o n t r ó con que h a b í a 
sido asaltada la noche anterior por la po-
l ic ía , a pretexto de prac t icar en ella un 
registro. 
Los muebles se hal laban abiertos vio-
lentamente, h a b i é n d o s e l levado los asal-
tantes la m a y o r í a de las prendas de ropa, 
las alhajas, el dinero y todo lo que consi-
deraron de a l g ú n valor , a m é n de saquear 
la despensa. 
Custodiados por centinelas de vista, ar 
mados, permanecieron los s e ñ o r e s de Se-
v i l l ano ocho d í a s en el referido cuartel , 
temiendo rec ib i r de u n momento a otro la 
orden de fusilamiento del esposo; que ta-
les procedimientos emplea, por lo visto, 
Carranza con la gente que no le es adicta. 
A l fin, a las once de la noche del d í a 16 
IFS fué comunicada l a noticia de que a lap 
nueve de la m a ñ a n a siguiente s e r í a n em-
barcados en el Samara, con rumbo a Es-
p a ñ a , y a t a l hora t uvo la s e ñ o r a de Sevi-
l lano que salir a r eun i r las ropas que les 
h a b í a n dejado y provistarse de dinero en 
casa de su fami l i a . 
Dos pol ic ías los condujeron el d í a 17 a 
bordo del Samara y los entregaron a l ca-
p i t án de este buque, con la advertencia 
de que no d e b e r í a n desembarcar hasta lle-
ga r a E s p a ñ a . 
Las manifestaciones hechas por algunos 
viajeros del Samara demuestran que la 
v ida en Méjico se hace cada d í a m á s difí-
c i l , aun para aquellas personas que e s t án 
alejadas de las luchas po l í t i c a s que a r ru i -
nan a la n a c i ó n . 
E l pan escasea de t a l manera, que sola-
mente en algunas casas de gentes bien 
acomodadas se come, pero en p e q u e ñ a s 
cantidades. 
L a carne es t a m b i é n poco abundante, y 
algunos a r t í c u l o s de u l t ramar inos se han 
agotado por completo. 
Los atropellos que cometen las tropas 
de Carranza son incontables. Se deporta 
y se fusila a capricho y , por lo tanto, se t ie 
ne siempre la v i d a pendiente de u n hi lo . 
Cuando el min is t ro de E s p a ñ a en Méjico 
fué conminado a abandonar la capi ta l , 
t r a ta ron varios po l i c í a s de pract icar u n 
registro en su residencia oficial y gracias 
a la e n é r g i c a ac t i t ud que a d o p t ó nuestro 
representante, apoyado por e l de Norte 
A m é r i c a , no l l egó a consumarse el atro-
pello. 
E n Méjico se asegura que a los earran-
cistas los provee Cuba de armas y m u n i -
ciones, pues recientemente fué detenido 
por los zapatistas en Progreso un buque 
cargado de fusiles. 
Uno df los secuaces de Carranza que 
m á s se dis t ingue en estas t r o p e l í a s es el 
general O b r e g ó n , el cual se ha l la ahora 
recluido en u n hotel por temor a que lo 
asesinen en las calles, pues recientemente 
fué objeto de u n atentado Por este hecho 
fueron fusilados diez par t idar ios de Za-
pata. 
Como se ve por todo lo escrito, l a v i d a 
en Méjico es una del ic ia y lo s e r á s í el 
Gobierno de los Estados Unidos, con las 
razones que acostumbra a usar, no lo re-
media. 
POK TELÉGRAFO 
Crítica situación. — E l Gobierno 
yanqui. — Buques de guerra.— 
Los extranjeros. 
M A D R I D , 10.—La prensa inglesa afirma 
que la s i t uac ión de Méjico ha entrado en 
un p e r í o d o sumamente c r í t i co , existiendo 
temores por l a suerte de los extranjeros. 
Las noticias de Wash ing ton dicen que 
el presidente Wi l son y el min is t ro de Ma1 
r i ñ a y a n q u i han celebrado una conferen-
cia, acordando enviar dos buques de gue-
r r a a Guatemala. 
E l general Carranza ha embarcado con 
destino a W y visbrosk. 
Las ú l t i m a s noticias af irman que y a han 
salido para Méjico dos buques de guerra 
norteamericanos. 
Otros informes aseguran que los extran-
jeros han comenzado a evacuar el p a í s . 
E l general O b r e g ó n ha declarado que 
los extranjeros p o d í a n seguir en Méjico, 
porque no c o r r í a n pe l igro . 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 10.—Los representantes de la 
prensa acudieron a la hora de costumbre 
a celebrar su acostumbrada entrevista con 
Para diputados províncíafc 
C A N D I D A T U R A M A U B I ^ T A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintanal Saráchaga 
R00{ 
e n v í e una impor tan te cantidad. 
Ofrecimientos. 
M A D R I D , 10.—El minis t ro de Haele 
sabiendo que escasea el t r igo en ^ 
y Murcia , ofreció algunas cantidadj 
precio de 38,50 pesetas. 
Desde Al ican te ha sido rechazad 
oferta, por considerar el precio 
Desde M u r c i a han contestado 
quieren el t r i g o a n i n g ú n precio. 
MUERTOS Y HERIDOS 
el jefe del Gobierno, en su despacho ofi- suficientes, se ha pedido a l Gobie 
cia l de la Presidencia. 
A l ser recibidos por el s e ñ o r Dato, és te 
les dijo que los Reyes y los infantes cont i -
nuaban s in novedad en Sevi l la . 
Mani fes tó que en el minister io de ¡a Gue-
r r a se h a b í a n recibido, como de ordinar io , 
telegramas de Marruecos, y todos acusan 
t r anqu i l i dad en las plazas y posiciones 
ocupadas por nuestras tropas 
A ñ a d i ó que el minis t ro de. la Guerra se 
encuentra y a de regreso en M a d r i d , des-
p u é s de haber pasado unos d í a s ausente 
de l a corte, y que m a ñ a n a a s i s t i r á a l Con 
sejo que se celebre en la Presidencia. 
Hablando de ese Consejo dijo el jefe del 
Gobierno que el min is t ro de Gracia y Jus-
t ic ia d a r á cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de los 
expedientes de indu l to que tiene u l t ima-
dos. 
E l s e ñ o r Burgos Mazo deja para m á s 
adelante los expedientes de indul tos gra-
ves que han de ser presentados a l reg io 
p e r d ó n el d í a de Viernes Santo, en el acto 
de la a d o r a c i ó n de la Cruz. 
E l minis t ro de Fomento l l e v a r á a dicho 
Consejo el expediente re la t ivo a los riegos 
del A l t o A r a g ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n a n u n c i ó el presidente 
que en breve m a r c h a r á a Hue lva el m i -
nistro de Gracia y Just ic ia . 
Este sénior se d e t e n d r á en Sevi l la , con 
objeto d é asistir a l acto de entrega del p r i -
mer g rupo de casas baratas, construidas 
en la Huer t a del F r a i l e por el Patronato 
real de casas para obreros. 
—Yo—añad ió el s e ñ o r Dato —hubiera 
querido asistir t a m b i é n a ese acto, pero no 
puedo por razones electorales. 
A n u n c i ó que los Reyes se e n c o n t r a r á n 
de regreso en M a d r i d la semana p r ó x i m a . 
T e r m i n ó el presidente su c o n v e r s a c i ó n 
con los periodistas diciendo que no es exac 
co que la Comisión de Bar r i ana que fué a 
Madr id p id ie ra que sólo se rebajaran los 
fletes para dicha p o b l a c i ó n , sino que la pe 
t i c ión se hizo para todos en general . 
En Gobernación. 
Cuando los periodistas se t rasladaron a l 
ministerio de la G o b e r n a c i ó n , fueron reci-
bidos por el s eño r S á n c h e z Guerra . 
Este m o s t r ó a los representantes de la 
prensa un n ú m e r o del pe r iód i co Revista 
Mercant i l , de Va l l ado l id , en donde se i n -
serta u n a r t í c u l o en el que se asegura que 
no f a l t a r á n las subsistencias en aquella 
r e g i ó n . 
Luego dijo el s eño r S á n c h e z Guerra que 
le h a b í a visi tado el subdirector de la Guar-
d ia c i v i l , con el que c e l e b r ó una confe-
rencia. 
T a m b i é n le ha visi tado el ex min in i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s eño r B e r g a m í n . 
Conferencia. 
Esta tarde han conferenciado con el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n los generales M i 
randa y Luque y el alcalde de M a d r i d . 
Las Obligaciones del Tesoro. 
H o y se han suscripto Obligaciones del 
Tesoro por va lor de 379 500 pesetas. 
Una Comisión. 
H a salido para Barcelona l a Comisión 
t é c n i c a que e s t u d i a r á e i n f o r m a r á acerca 
de las condiciones de las aguas d é que se 
surte la pob l ac ión . 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 10.—Se ha r 
un telegrama de V-igo daj 
cuenta de que el tres correo chi 
jcó coñ una enorme piedra de 
prendida de una ladera. 
Dos coches de tercera clase' 
empotraron contra Ja máquina, 
el furgón de cabeza y quedara 
hechos astillas. 
Sê  sabe que algunos viajenj 
murieron aplastados entrelosw 
tos de los vagones, pero seigo 
el número de víctimas. 
E l subsecretario de la Gober. 
ción, a quien esta noche consni 
ron los periodistas, dijo quel 
bía recibido un telegrama del i 
bernador de Pontevedra en el 
le comunicaba que entre las 
clones de Filgueira y Frieiral 
descarrilado el correo a 
un desprendimiento de tierras, 
En el accidente murió el 
quinista y fueron heridos var 
viajeros. 
Con el n ú m e r o de h o y acompafiamoi| 
prospecto del conocido medicamentoí 
x i r CaUol, cuya lectura recomendamm^ 
caz mente a nuestros lectores pon 
i n t e r é s a las famil ias y a todas aqc 
personas que padecen de ncurasla 
anemia, fa l ta de apet i to y debí id 
nera l , siendo t a m b i é n m u y útil en 1 
valecencias. Sa vende en las priDCipi 
farmacias y d r o g u e r í a s , y en casa i 
s eño re s P é r e z del Mol ino y Comp 
Leopoldo O n t a ñ ó n , H e r n á n Cortés, 
V . V i l l a f ranea y Calvo (droguería), 
Del Gobierno civil. 
Conocedor , e l s e ñ o r A r a a g u r e n de 
que sus colegas los gobernadores c i v i -
les de San S e b a s t i á n y de V i z c a y a 
h a b í a n expu l sado de sus respec t ivas 
p r o v i n c i a s a u n a n u m e r o s a c a r a v a n a 
de g i t a n o s i n t e rnados de F r a n c i a , d ió 
las ó r d e n e s opo r tunas p a r a que no se 
les p e r m i ü e r a sentar sus reales en la 
M o n t a ñ a , s i a e l l a a r r i b a b a n . 
E f e c t i v a m e n t e , la c a r a v a n a , aunque 
d i s m i n u i d a , e n t r ó en San tander por Cas-
t r o U r d í a l e s , l l egando hasta e l A s t i l l e -
r o 52 g i t anos enere h o m b r e s , mu je res 
y n i ñ o s . 
A y e r , y conducidos p o r l a G u a r d i a 
c i v i l , e s t u v i e r o n en e l G o b i e r n o y en 
l a A l c a l d í a dos de los g i t anos , a quie-
nes se c o n c e d i ó c a r t a de s o c o r r o , or-
d e n á n d o l e s que no se d e t u v i e r a n en el 
A s t i l l e r o y que s igan su v i a j e a A s t u -
r i a s , que es a donde p iensan d i r i g i r s e . 
[a 
POR TELÉFONO 
B A D A J O Z , 10 . -Not ic ias de LisbM] 
cen que c o n t i n ú a el asalto de las I 
que la Po l i c í a y las autoridades no t 
de evi ta r . 
. E n la calle de San Pablo y Santal 
los grupos asal taron varios est 
tos. L a Guardia republicana i i 
para imponer el orden y tuvo qnf 
ra r contra los amotinados, hiriendo i 
r íos de ellos. 
Se teme que ocurran gravísiaiossiiw 
Procedente de la Argent ina 11< 
breve 10.000 toneladas de trigo. 
E n el pueblo de Portalego wl 
e s p a ñ o l , propietar io de una fábric»11 
r i ña s , ha izado la bandera espafio 
casa y ha cedido su fábr ica al 
ra que la u t i l ice si puede. 
Los sargentos proyectan una mí 
c ión en favor del Gobierno por l*3 
jas que les ha otorgado. 
L a Comis ión munic ipa l de 
adherido a la protesta del M*011̂  




P O N T E V E D R A , 10. - E n el Centro Obre-
ro se ha celebrado u n m i t i n para pedi r a l 
Gobierno que adopte medidas que evi ten 
l a c a r e s t í a de las subsistencias y fomente 
las obras p ú b l i c a s para conjurar l a crisis 
del trabajo. 
E l trigo. 
L E O N , 10.—La existencia de t r i g o en 
esta capi tal es de 924.700 ki los y la de cen 
t e ñ o de 100.000. 
E n la p rov inc ia h a y 190.000 ki los de t r i -
go y 80.000 de centeno. 
Como estas cantidades se consideran i n -
¿Os gusta el nicante? Pedid en 
rlnos las «a leg r í a s» marca Ul2c'a 
DE UNA INF08 
U n a r e s p e t a b i l í s i m a persona» 
al conocido joven a quien D09 
ayer en la i n f o r m a c i ó n qoe 
bajo el e p í g r a f e de «Habilidad P0^ 
se ha acercado a nosotros p̂ j1 
tarnos que los agentes de vig* ( 
lo menos en el caso concreto 
b l á b a m o s , han cumpl ido e s t -
aña deberes, sin que por sQ ft 
bor merezcan otra cosa qae ^ 
Con mucho gusto hacemo8 P 
deseo de la respetable Per80lldcflei 
dimos, a ñ a d i e n d o por nuesti"* 
si pusimos a l g ú n l igero e ^ \ 
t a r io a la i n f o r m a c i ó n de ay61"'. 
por el p u e r i l placer de woles1* ¡i 
c í a a tontas y a locas, sino s6 ^ 
poroue de los informes qae 00 
ministrados no se despre^d 
m á s que la inhab i l idad de 1^ ^ 
bernativos y de BU jefe el seíl 
Contimíi 
ves son w 
# tan efiw 
Consiantvn 
la historie 
le da ya P0' 
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De la guerra europea 
(JA submarino alemán, a pique. 
ya coloso del mar. 
^ nardanelos, y si los ú l t i m o s infor-
iaS vactos que- lo dudamos, su acc ión 
*es80VZ U tan r á p i d a , que la c a í d a de 
es tan ñDia está a punto de escribirse en 
Con8ÍanTde la guerra. A l propio S u l t á n se 
1(1,11 vor errante y proscripto, como está 
ledaylo Rey de los belgas. 
e l f fnterra pone toda la carne en el asa-
d l o s Dar dáñelos. E n el famoso Estre-
d0'' Jrnn varios buques de los de m á s po 
ch0 nfensiva entre todos los de la escna 
mClt Anica E l m á s grande, moderno y 
ira «^Q^"p•, E '•abeth, u n coloan 
f>oder0*0 lerdadera maravi l la de l a i n d u s 
deL aval de nuestro siglo & trata del mo 
ma niás perfecto de buques de combate pa-
der hacer frente a cualquier otro a n á -
r tnnto vor su mayor velocidad, como 
• su 
íitn de blindaje, 
n 0 leen Elisabeth es u n Upo de nueva 
Icie Constituye el punto de pa r t ida de 
clase distinta de los buques de guerra 
Tteriores a la era de los d- eHricoughts, i n 
el Tiger, uno de los ú l t imos colosos de 
f u a r i n a br i tánica , y superiores a tndon 
líos bajo muchos aspectos, pero en especial 
2 potencia de sus cañones , su velocidad 
la eficacia del combustible, que es exclusi 
lamente el petróleo. 
Jiene 182 metros de eslora, 27 de manga 
9 de puntal. Desplaza 27 600 toneladas y 
tu fuerza motriz es de 60.000 caballos de 
• vapor- , , , j 
Mientras que los d e m á s barcos de guerra 
ingleses están armados con cañones de u n 
calibre máx imo de 13 y media pulgadas, el 
Qaeen E'i^abei h llega en estas dimensiones 
0 Ib pulgadas; y en tanto que el mejor de 
sus similares alcanza la velocidad de 21 n u 
¿os, el'acorazado que nos ocupa navega 25 
nudos por hora. 
Es uno de los cinco barcos de su tipo, ta 
¡es como el Warspite, Va l i an t , Barham y 
Maiaya, que el Almirantazgo inglés se ha 
lia completando estos d í a s para incorporar 
los a las esctcadras. Comenzó a construirse 
en los Astilleros de Portsmouth en 1912 (pre 
cisamente el d í a del aniversario de I r a f a l 
gar) y fué botado al agua el 16 de octubre 
de 1913. 
Muy recientemente todav ía t e r m i n ó sus 
pruebas, que fueron completamente satis 
factorías, y su p a r í s objetiva ha sido la do-
tación de una velocidad excepcional, s in 
pérdida de la potencialidad de sus cañones 
y de su i esistencia y con menor desplaza-
miento que otras unidades. 
Para lograrlo, en este acorazado aparece 
suprimida una de las cinco torres de ca-
fiones que caracteriza a los tipos dread-
nonglits anteriores, r e e m p l a x á n d o l a por 
una instalación motr iz para él f unciona-
miento de aquéllos. 
El extraordinario costo del buque es i n -
terior a las ventajas que resultan del ca l i 
bre de sus cañones de l i pulgadas. Son los 
[mejores cañones que ha tenido la A r m a d a 
británica y reproducen en mayor escala las 
ventujas que poseen los de 13 y media 
: Mientras que este ú l t i m o sólo arroja proyec-
tiles de 1.400 libras (634 kilos), el c a ñ ó n de 
ti pulgadas dispara cerca de una tonelada 
; a la distancia de 10 o 12 mi l las . 
1 Este es el barco que, a la cabeza del I n -
| flexible, Agamenón, I r res is t ible , Cornwa-
llis, Veogeance, Aib ion , T r i a m p h , Û QB-
(Marina inglesa) y el Suffren, Charle 
magüe, Gaalois y B mvet ( M a r i n a france-
sa.}, ha forzado la embocadura del Estrecho 
délos Dar dáñelos, destrozando con sus for-
j ab le s granadas los fuertes de K u m K a -
leh, Dardanas, Relies y Orkhanich y t ra ta 
toe enfilar sus bocas de fuego contra los m i -
ĥ !,eteS de Gonst<™tinopla, flameando el pa-
' án británico en las t ranquilas aguas del 
m o , 
POS T E L É G R A F O Y T E L E F O N O 
U ofensiva alemana. 
Noticias recibidas de San Petersburfro 
Q'cen qUe en los Centros mil i tares compe-
^8 se estima que las tentativas de los 
aa» Para atacar a la3 Posiciones r u -
s ea la región de la r ibera del P i l i tza , no 
la IfCen Ser el 8Íntoma de u n comienzo de 
orenwva general sobre todo el frente 
iael Vístula. 
Se tlene la absoIllta perglla8ión de que 
ñ * , * ™ * 8erál1 rechazados de Osso-
tima nte 01 Cur80 de la semana P ró -
¿ fr,*nde8 VroS™*o* de las fuerzas 
*C ^ todo el frente a l e m á n , cont i -
Sdehir t ,anS0'aunque a1^0 ^ a s a -
lógicas a malaS condicionea c l in ia -
EQ I 
«sas h«reSÍÓn de AuSastovro las fuerzas 
l08Vo8yn Peíe,;rado y » en l a r e g i ó n de 
^Piden « i8 Un extremo ¿ e l frente, e 
3 en nin* r6serva8 alemanas sostener-
^ance lla Pa^te, debido a 811 ^ P i d o 
^ ' a s oh^612' d08 ataclue8 alemanes so-
^03 V|a danzadas han sido recha 
a siw!rtlllería de l a Piaz* ha redu-
^ a l e m a n a ^ b a t e r í a 8 de S^esoca-
i '^tedeL^^ d61 Pi l i tza 7 en 
lesarrolladn! Cena de verstas, se ha 
ailte «1 c u a ^ rad0 y v i v o ^ ^ b a t e . d u - ; 
^ i d o s «fi!arK)S C0Iltraataque8 rusos li% batalla2 lnflaencia sobre Ia mar- ¡ 
¿v^rde aVailCe de 108 rusos ' 
1181816 en nul ! b08que8 de A u g u s t o s 
3 línea8 alftm él 8e amenaza romper 
^ i c a c i o n a ^ Cortaildo con ello las 
1 retir* dom8i!ntre 61 ala ^ ^ i e r d a , que 
er8i8te6u 8n . mGn' y l a colQmna que 
Ün m - L ÍVa Contra Ossovietz. 
0 i c e i a ^ n ^prisioneros. 
^ e s botines de guerra de las 
vic tor ias de inv ie rno en la Masuria , y la 
can t idad verdaderamente ex t r ao rd ina r i a 
de prisioneros de guer ra hechos en las 
tres ú l t i m a s semanas en los C á r p a t o s y en 
la Bukov ina , han elevado a u n mi l lón el 
núcuero de prisioneros de guer ra que se 
encuentran en poder de los alemanes y 
a u s t r í a c o s . 
E l n ú m e r o de rusos prisioneros en A l e -
mania se eleva a 462 000; A u s t r i a - H u n g r í a 
tiene por lo menos 230 000 rusos. Esta ú l -
t i m a cifra no puede comprobarse con exac-
t i t ud , porque las relaciones a u s t r í a c a s sólo 
ind ican hasta ahora el n ú m e r o total de 
los prisioneros, sin clasificarlos por la na-
cional idad. Aaí, pues, los rusos han per-
dido hasta ahora 692 000 hombres en con-
cepta de prisioneros. 
E l n ú m e r o de prisioneros franceses as-
iende, oor lo menos, a 237.000; el de bel-
gas a 37.000, y el de ingleses a 19.000. To-
dos ellos e s t á n internados en Alemania , 
mientras que Aus t r i a , a d e m á s de los r u -
fos, tiene 50.000 servios. 
De estos n ú m e r o s , calculados m á s bien 
de menos, resulta un gigantesco e j é r c i t o 
de 1.043 000 prisioneros de guerra , de los 
cuales tiene Alemania tres cuartas partes, 
y una Aus t r i a . Dos tercios del n ú m e r o to-
ral de prisioneros son rusos. 
Las p é r d i d a s sufridas por los aliados 
deben apreciarse mucho m á s altas, porque 
el n ú m e r o de oficiales entre Jos prisione-
ros es m u y e l evado .» 
En la Alta Alsacia. 
Dicen de Amsterdam que los alemanes 
e s t á n realizando constantes avances en la 
Al t a Alsacia. 
Con ellos han conseguido desalojar a los 
franceses de todos los valles de los Vos-
gos, a l Nor te de Y h a n . 
Actualmente los franceses sólo ocupan 
los valles do A m a r i n y Doller , que se en-
cuentran bajo la p r o t e c c i ó n de las fortale-
zas de Bfdfort. 
Cada d ía que pasa se v a reduciendo no-
tablemente la p e q u e ñ a f ranja fronter iza 
que t ienen en su poder los franceses, que 
se han visto obligados a in te rnar en Fran-
cia a la pobLic ión de Yhan, que los ale-
manes bombardean intensamente. 
T a m b i é n en el extremo Sur de Alsacia 
los alemanes ham empezado el bombardeo 
de los pueblos franceses fronterizos, que 
se ha l lan fortificados. 
Declaraciones comentadas. 
Llegan noticias de Roma diciendo que 
en Ibp Círculos pol í t icos e s t á n siendo m u y 
comentadas las decb» rac iones que en el 
discurso que durante la ceremonia cele-
brada en Gaeta p r o n u n c i ó el presidente 
del Consejo, Saiandra, a l contestar a l ge-
nera l Morro de L o w n s . 
E^te t e r m i n ó el s u j o diciendo: 
-Exce l enc i a : Si nuestros jefes nos man-
dan quedarnos, nos quedaremos; pero si 
mandan marchar, marcharemos adelante 
siempre, y sobre todo en nombre del Rey 
de I t a l i a . 
Balandra a b r a z ó al general , y d e s p u é s 
de decir que el p» í s debe estar lleno de 
confianza, y hallarse pr«>sto, a ñ a d i ó : 
«Yo os lo d'go con una conciencia an-
gustiada: todos nosot^o-! sabremos cumpl i r 
con nuestro deber como lo ha dicho el ge-
neral Morro, en nombre del Rey de I t a l i a » 
Estas palabras produjeron gran impre-
s ión . 
D e s p u é s Balandra m a n i f e s t ó que du-
rante quince d í a s todos c o m e r á n el noble 
pan negro del moldado. 
Estas palabras causaron honda sensa-
c ión . 
Te rminada la ceremonia se produjo un 
incidente d igno de m e n c i ó n . 
Algunas personas g r i t a r o n : ¡V iva la 
neut ra l idad! 
Balandra les di jo entonces: 
—No, mis amigos; g r i t a d conmigo: ¡Viva 
I t a l i a ! 
Estas manifestaciones del presidente, 
dicen los comentaristas que reflejan cla-
ramente la op in ión que re ina en el Gobier-
no acerca del conflicto europeo. 
No fué conocido el er ror hasta d e s p u é s 
del p r imer c a ñ o n a z o ; perc, una vez descu-
bierto y reconocido como t a l buque-hospi-
t a l , inmediatamente se dieron ó r d e n e s 
para suspender el ataque. 
Un buque atacado. 
Dicen de Southampton que el buque i n -
g l é s L y d r u , que ha l legado con 50 pasaje-
ros, fué atacado por un submarino, que le 
l anzó un torpedo, el cual p a s ó a unos c in -
cuenta y cuatro metros de la popa del bu-
que. 
L a actitud de Italia. 
•Según I I Corriere d l I t a l i a , la op in ión pú -
bl ica alemana e s t á cada vez m&h persua-
d ida de que Alemania debe tener uri acuer-
do razonable con I t a l i a . 
E l Vossuche Ze i tung asegura, que el v ia -
je del conde de Tisza a Viena , la audien-
cia que ha sido acordada con el Empera-
dor y las conferencias con el p r imer m i 
nistro a u s t r í a c o t ienen una r e l ac ión direc-
t i con la ac t i tud de I t a l i a . 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las 3,40 de 
la tarde, dice así: 
«Al Norte de Arras, durante la 
noche del 9 al 10, ha reinado 
calma. 
En la región de Perthes fraca-
saron tres violentos ataques de los 
alemanes contra la cima 196. 
La infantería francesa llegó a 
una cima más allá, que es una 
obra fortificada por los alemanes 
y está situada al N.O. de Mesnil y 
cerca del ferrocarril de Perthes a 
Marión y Champaña . 
En la Argonna, cerca de Fon-
taine Madame, los franceses des-
truyeron un blocao y avanzaron 
80 metros de trinchera. 
En un contraataque recupera-
ron los alemanes dicha trinchera, 
durnnte la mañana , entre Four 
de Par ís y Poldaín; pero los f ian 
ceses, con un nuevo contraataque, 
se apoderaron de e l l a nueva-
mente . 
Los alemanes intentaron recu-
perarla por segunda vez y sigue 
la lucha por su posesión.» 
El ataque del buque-hospital 
«Asturias». 
E l embajador de A leman ia en Wash ing-
ton, con mot ivo de las a v e r í a s del buque-
hospital Asturias, ha publ icado una nota 
en la que el Gobierno a l e m á n reconoce 
que dicho buque fué aver iado. Dicho bu-
que p a s ó entre la b ruma como un navio 
ordinar io , y como los dis t in t ivos no fuesen 
m u y claros, fué confundido con un trans-
porte de tropas. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, hecho públi-
co por el Estado Mayor del ejér-
cito austr íaco: 
«Ayer continuaron los violentos 
duelos de arti l lería al Norte y al 
Sur del Vístula. 
A l Sur de Lobuznow los austría-
cos rechazaron un fuerte ataque 
de los rosos. 
Estos intentaron una nueva in-
cursión en Gortlice, que fué con-
tenida con muchas pérdidas del 
enemigo. 
Las tropas rusas siguieron com-
batiendo ayer frente a los Cárpa-
tos, llegando hasta nuestras lí-
neas; pero fueron rechazadas y 
dejaron eu nuestro poder 600 pr i -
sioneros.» 
Preparativos austríacos. 
Dicen de Cettigne que los a u s t r í a c o s es-
t á n reuniendo tropas en los frentes de 
Grahovo y de Dr ina . 
Ya ha roto el fuego contra las tropas 
montegrinas cerca de Gorajda y Fotea, ha-
biendo bombardeado este ú l t i m o punto y 
matando varias personas. 
T a m b i é n dicen que los a u s t r í a c o s han 
l lamado las quintas de los a ñ o s de 1873 
a 1877 
El pánico en Austria. 
De Budapest dicen que en A u s t r i a h a y 
verdadero p á n i c o por l a p r o x i m i d a d de 
los rusos a las poblaciones de los C á r p a t o s . 
La guerra a é r e a . 
Comunican de Dunkerque que u n «zep-
pel ín» ha pasado sobre l a p o b l a c i ó n con 
d i r e c c i ó n a Calais. Los fuertes y los c a ñ o -
nes especiales dispararon inmediatamente 
contra é l . E l «zeppel ía» t uvo que regresar 
por el fuerte viento reinante. 
E l c a p i t á n de un steamer da' és dice 
que en el Paso de Calais ha visto 'os restos 
de un «zeppel ín» flotando sobre las aguas. 
E n dichos restos pudo leer la inscr ip-
c ión L 9. 
T a m b i é n dicen que el «zeppel ín» L8h& 
sufrido t an importantes a v e r í a s , que ha 
quedado fuera de servicio. 
De los 42 hombres que componen l a t r i -
p u l a c i ó n han muerto 17. 
Un o b ú s a l e m á n de seis pulgadas incen-
dió el Almaz, h i r iendo gravemente a tres 
oficiales. E l b u q u é sufr ió t a m b i é n una v í a 
de agua en la l í n e a de flotación, que pudo 
ser tapada. 
Las m á q u i n a s no sufrieron a v e r í a s . 
¿Crisis en Bulgaria? 
Dicen de Roma que en Sof ía se habla de 
una crisis min i s t e r i a l en condiciones pa-
recidas a las de la crisis g r iega . 
D ícese que el presidente del Consejo 
q u e r í a emprender el ataque de Constanti-
nopla, a cuya po l í t i ca , que p o n í a a Bulga-
r i a en contra de Alemania y Aus t r ia , se 
ha opuesto el Rey. 
E l presidente, d e s p u é s de u n Consejo, 
ha celebrado con el Rey una extensa con-
ferencia. No se sabe el resultado de esta 
entrevista, en la que se cree han t ra tado 
de p o l í t i c a ext ranjera . 
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Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Las tropas rusas del Cáucaso 
ocuparon el día 7 una importante 
posición en Transcherok, arrojan-
do a los turcos hacia el S E . des-
pués de causarles muchas pérdi-
das. 
Contimían l ibrándose combates 
violentos entre e l Viemen y el 
Vístula. 
Nuestra art i l lería se ha apode-
rado de parte de una columna de 
avituallamiento del enemigo. 
Entre las carreteras de Moljoo 
y Ton ja rechazamos un ataque de 
los alemanes. 
Estos han reanudado su ofensi-
va en la orilla izquierda del Vís-
tula. 
En la región del Pilitza nos apo-
deramos de gran número de p r i -
sioneros y mucha cantidad de ma-
terial de guerra, entre el cual hay 
varias ametralladoras. 
L o s austríacos cont inúan su 
ofensiva en Baligraa. 
Cerca del pueblo de Stutono^ el 
enemigo se apoderó de una t r in-
chera avanzada rusa, que estaba 
defendida por dos batallones. 
En la región de Ukoj y Kum-
balch desalojamos al enemigo de 
una trinchera que había tomado 
anteriormente. 
A l N.E. de Kalushe nos apode-
ramos de parte de una columna 
aust r íaca que t ra tó de envolver 
uno de nuestros flancos.» 
¿Se habla de paz en Alemania? 
U n despacho de Copenhague ind ica que 
un al to funcionario extranjero, que tiene 
m u y buenas relaciones con los alemanes, 
dice que en los centros oficiales de A l e -
mania se habla de que la gue r ra termina-
r á en junio , diciendo que los alemanes no 
r e s i s t i r á n una nueva c a m p a ñ a de inv ie r -
no en Rusia. 
En el mar Negro. 
Dicen de San Petersburgo que el bom-
bardeo de Zoungouldok ha causado varios 
incendios en l a p o b l a c i ó n . 
la 
E l Gran Cuartel general ale-
m á n ha publicado un parte ofi-
cial que dice: 
«Ha terminado la acción inver-
nal en la Champaña , cuyo resul-
tado ha sido ventajoso para las 
tropas alemanas. 
Las tentativas de los franceses 
para romper el frente a lemán han 
fracasado por completo. En con-
tra de lo que a diario afirmaban 
los comunicados franceses no han 
podido conseguir n ingún avance. 
Desde el día 17 de febrero los 
franceses intentaron nuevas lu-
chas y emplearon en ellas más de 
seis Cuerpos de ejército; arroja-
ron innumerables proyectiles de 
los mayores calibres que se fabri-
can en Francia y en Norteaméri-
ca y dispararon en repetidas oca-
siones más de 100.000. proyectiles 
diarios sobre un frente de ocho 
kilómetros, defendido sólo por 
dos divisiones incompletas de la 
Rhenania. 
Estas tropas, en unión de algu-
nos batallones de la Guardia y 
otras fuerzas, no sólo no se defen-
dieron firmemente del enemigo, 
seis veces superior en número, 
sino que emprendieron frecuen-
tes contraataques. En estas lu-
chas aprisionaron 1.450 ilesos 
franceses. 
Aunque las pérdidas de los ale-
manes han sido grandes, las de 
los franceses ascienden a un nú-
mero tres veces mayor. Han per-
dido más de 45.000hombres. 
E l esfuerzo de los franceses no 
ha podido influir en las operacio-
nes de Oriente. 
E n libertad. 
Comunican de Constantinopla que los 
turcos han puesto en l i be r t ad a l ex S u l t á n 
de T u r q u í a A b d u l H a m i d . 
La oficialidad alemana. 
Comunican de Ginebra que l a prensa 
alemana t r a t a de la s i t u a c i ó n de la oficia-
l idad de su e j é r c i t o . 
S e g ú n la prensa, los capitanes del ejér-
cito a l e m á n ascienden con mucha mayor 
rapidez desde el comienzo de la guerra . 
Los primeros tenientes, que antes tarda-
ban en ascender seis a ñ o s , t a rdan sola-
mente a ñ o y medio. 
Los subtenientes estaban en este grado 
once a ñ o s y en la ac tua l idad ascienden 
f á c i l m e n t e . 
Los nombramientos de la of ic ia l idad no 
se hacen ahora provisionalmente, por l a 
necesidad de cub r i r bajas. 
Mercancías embargadas. 
Dicen de Roma que en Oregl ia han sido 
embargadas por las autoridades 15.000 to-
neladas de arroz, alubias y avena destina-
das a Alemania . 
Expedición militar. 
U n despacho de Roma comunica que el 
c a p i t á n de u n vapor l legado a Mal ta des-
de Polebaida, ha manifestado que ha visto 
pasar una e x p e d i c i ó n de 35 transportes 
con tropas destinadas a operar contra los 
Dardanelos. 
Un detenido. 
Comunican de Sofía que ha sido deteni-
do por la po l i c í a u n viajero procedente de 
Epi ro , como supuesto jefe de una banda 
de malhechores que abr igaba p r o p ó s i t o s 
de atentar contra e l Rey Constantino. 
Los transportes iban escoltados por 
grandes buques de guer ra y torpederos 
franceses. 
Desde Constantinopla transmi-
ten el siguiente comunicado ofi-
cial del Estado Mayor del ejérci-
to turco: 
«Dos regimientos ingleses ata-
caron a las avanzadas turcas, lle-
vando una sección de art i l lería. 
Los ingleses fueron rechazados, 
dejando sobre el campo 200 muer-
tos. 
La acción se desarrolló cerca de 
Basilish.» 
Buques a pique. 
Comunican de Londres que el A l m i r a n -
tazgo b r i t á n i c o ha publ icado la siguiente 
nota: 
Los vapores ingleses Danguis tan , de 
3.738 toneladas; Flackwoot, de 3.320, y 
Frincess Victorie, de 1.108, fueron ayer 
hundidos por los submarinos alemanes, 
sin previo aviso. 
E l pr imero de dichos vapores fué torpe-
deado a la v i s ta de Scarborough, y de sus 
38 t r ipulantes sólo se s a l v ó uno; el segun-
do fué hundido a l a vis ta de Hasdingz , y 
el tercero a l a vis ta de L i v e r p o o l , 
Las tr ipulaciones de los dos ú l t i m o s bu-
ques fueron salvadas. 
Otras noticias de Londres dicen que los 
t r ipulantes de los submarinos alemanes no 
hic ieron n i n g ú n esfuerzo para salvar a los 
n á u f r a g o s del vapor i n g l é s Danguis tan , 
echado a p ique a l a v i s ta de Scarborough. 
-Un torpedo a b r i ó en el buque mercante 
una enorme v í a de agua, h u n d i é n d o l o r á -
pidamente. 
Las canoas de l buque n á u f r a g o , ocupa-
das por los t r ipulantes , fueron arrastradas 
por el remol ino que fo rmó el buque a l hun-
dirse. 
Pérdidas inglesas. 
Otra nota of icial publ icada por el A l m i -
rantazgo b r i t á n i c o , declara que las p é r d i -
das inglesas en el ataque realizado contra 
los Dardanelos el d í a 4, fueron 25 muertos, 
88 heridos y tres desaparecidos. 
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De Norddeich transmiten el si-
guiente parte del Gran Cuartel 
alemán: 
«Cerca de Souain las tropas bá-
varas han quedado victoriosas, 
después de una larga lucha, en la 
que muchas veces se llegó al cuer-
po a cuerpo. 
A Noroeste de Mesnil, los fran-
ceses pudieron en algunos sitios 
apoderarse de varias trincheras 
alemanas, pero fueron desaloja-
dos de ellas después de encarni-
zados combates. 
Han fracasado los numerosos 
esfuerzos de los rusos para forzar 
el camino de Augustow. 
La lucha al Noroeste y al Oeste 
de Pzasnysz, cont inúa favorable-
mente para los alemanes.» 
Un barco hundido. 
T e l e g r a f í a n de Rot te rdam que el d í a 7 
se fué a pique el vavor i n g l é s Johoven, que 
con cargamento de c s r b ó n , se d i r i g í a de 
Newcastle a Gibra l t a r . 
L a t r i p u l a c i ó n fué salvada, excepto dos 
marineros. 
Informe de una Comisión. 
Dicen de P a r í s que l a Comis ión nombra-
da para inves t igar los actos de violencia 
cometidos por los alemanes contra el de-
recho de gentes ha remi t ido a l presidente 
del Consejo u n segundo informe detal lan-
do una l a rga serie de vejaciones de que 
han sido objeto 10.000 paisanos franceses 
internados en « A l e m a n i a y que injusta-
mente han sido retenidos hasta hace bre-
ves d í a s . 
Refiere e l in forme numerosos actos de 
barbarie cometidos contra mujeres, n i ñ o s 
y ancianos y acusa a la of ic ia l idad ale-
mana de haberlos cometido. 
Pleito viejo. 
Táimbién comunican de P a r í s que aun-
que la prensa austroalemana se esfuerza 
en demostrar que la l ibe r t ad de l cardenal 
Mercier no ha sido nunca coartada, sus 
afirmaciones no h a l l a r á n eco, porque el 
prelado, en una car ta que e s c r i b i ó el pasa-
do febrero, protestaba de l a conducta del 
general v o n Diszing, el cua l detuvo su fa-
mosa pastoral y a l hacerlo o fend ió su d ig -
n idad e c l e s i á s t i c a . 
A ñ a d e n los p e r i ó d i c o s franceses que, an-
te l a a f i r m a c i ó n de u n p r inc ipe de la Ig le -
sia y l a interesada de l a prensa austroale-
mana, no h a b r á qu ien dude de parte de 
c u á l e s t á la r a z ó n y l a ve rdad . 
i 
Telegraf ían de Londres que el 
Almirantazgo inglés ha, publica-
do esta tarde una nota oficial ase-
gurando que el dest róyer «Oriel» 
ha echado a pique al submarino 
a lemán «U-20» y ha hecho prisio-
neros a todos sus tripulantes. 
Más de periódicos. 
L a prensa suiza protesta de los d a ñ o s 
que las autoridades alemanas e s t á n cau-
sando a l comercio de su n a c i ó n . 
E n Amberes e s t á n detenidas hace bas-
tante t iempo muchas m e r c a n c í a s suizas y , 
no obstante las incesantes reclamaciones, 
a ú n no se ha conseguido n i n g u n a resti tu-
c ión n i i n d e m n i z a c i ó n . 
Los húngaros descontentos. 
U n despacho de Basilea a f i rma que eu 
Budapest reina g r a n descontento e i n d i g -
n a c i ó n por la orden del Gobierno de que 
se incorporen a filas todos los hombres 
ú t i l e s de 17 a 42 a ñ o s . 
hay que comer cerdo. 
L a Gaceta de Colonia dice que e l gober-
nador de la Rhenania ha ordenado a los 
d u e ñ o s de hoteles que de los dos platos de 
carne que s i rven en las comidas, sea de 
cerdo uno de ellos. 
A los contraventores de esta orden se 
les i m p o n d r á una m u l t a de 20 marcos. 
E N VIGO 
Dos fugitivos. 
Dicen de V i g o que, s e g ú n noticias de 
Newpor t , en e l mes de enero fué echado a 
pique por un submarino a l e m á n el vapor 
Ayanins , en el canal de la Mancha. 
E l submarino r e c o g i ó a l a t r i p u l a c i ó n 
del buque n á u f r a g o , entre la cual h a b í a 
dos marineros gallegos, l lamados Juan 
H o r g a y Manuel Santos. 
Estos l og ra ron b u r l a r l a v i g i l a n c i a de 
los alemanes y se a r ro ja ron a l mar , sien-
do recogidos por u n vapor pesquero, que 
los condujo a Dower , donde se presentaron 
al c ó n s u l e s p a ñ o l . 
[| alüe a 
Violento bombardeo. 
Noticias llegadas de Atenas dicen que 
aye r m a ñ a n a fué reanudado, con g ran 
violencia, el bombardeo de los fuertes tur-
cos en los Dardanelos. 
Los acorazados ingleses que tomaron 
par te en el bombardeo concentraron sus 
fuegos contra los fuertes de Renkeny . 
Estos contestaron con vigoroso fuego 
duran te tres horas, t ranscurr idas las cua-
les fueron reducidos a silencio. 
Conseguido esto, los buques aliados 
avanzaron hasta K a r a n t i n a , donde d i r i -
g ie ron un v i v o c a ñ o n e o contra las posi-
ciones de Ked i l -Barh , contra las que y a 
disparaban los acorazados emboscados en 
el Golfo de Xeros . 
A consecuencia de estos bombardeos, la 
c iudad fort if icada de Kebedj i , situada en-
t re Renkern y la c iudad Dardanelos, fué 
incendiada y reducidas a silencio dos de 
sus b a t e r í a s . 
E l dragado de las minas se prosigue 
activamentes y sin incidentes dignos de 
m e n c i ó n . 
E l Khedive. 
Comunican de Roma que, s e g ú n una i n -
f o r m a c i ó n tomada en los C í rcu los aristo-
c rá t i cos de Viena , el an t iguo K h e d i v e de 
Egipto que se encontraba en el sa lón de 
la s e ñ o r a Schvatt , amiga del Emperador , 
fué in ter rogado acerca de la s i t u a c i ó n eu 
que se encontraba T u r q u í a . 
E l K h e d i v e contes tó : 
— « T u r q u í a e s t á perdida; no tiene n i 
hombres n i cañones .» 
T a l d e c l a r a c i ó n ha causado v i v a impre -
sión an los Cí rcu los oficiales de Viena, por 
donde se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e . 
E l ataque a Smirna. 
De Londres ind ican que se ha publicado 
el relato of icial del ataque a Smirna . 
Dice que d e s p u é s del bombardeo de l 
fuerte Yenekale, que su f r ió graves ave-
r í a s , la escuadra b r i t á n i c a a v a n z ó en l a 
m a ñ a n a del 6, dragando el campo de m i -
nas. 
E n tanto realizaba esta o p e r a c i ó n suf r ió 
el fuego de varias b a t e r í a s s e c u n d a r í a s , 
de los cuales una, que estaba provis ta de 
cuatro piezas de seis pulgadas, estaba ins-
talada cerca de l a Punta de Palio-Tabia. 
y la otra, provis ta de cinco piezas de 4,7 
pulgadas, se hal laba a unos 150 metros de 
al tura sobre el flanco de una colina. 
Tres c a ñ o n e s de c a m p a ñ a se encontra-
ban en una obra de defensa del puesto de 
guard ia de Chi f ik , y var ias piezas de ca-
l ibre m á s p e q u e ñ o estaban disimuladas a 
lo largo de la r ibera, en d i r e c c i ó n Este. 
Los buques aliados atacaron a una dis-
tancia de 7 a 8.000 yardas, y a l cabo do 
una hora todas quedaban reducidas a si-
lencio . 
Por la tarde, los buques de guer ra se 
aprox imaron y , desde cor ta distancia, 
atacaron a l a b a t e r í a de Paleo-Tabia, a s í 
como t a m b i é n a las otras b a t e r í a s de l a 
colina, y cont inuaron su fuego hasta que 
todas fueron reducidas a silencio. 
Varios proyect i les de seis pulgadas: a l -
canzaron a l Eurya lus y a otro acorazado, 
y varios fragmentos de g ranada que esta-
l l a ron d e t r á s de los buques de guer ra a l -
canzaron a los buques-dragas. 
Los aeroplanos. 
Comunican de Roma que, dada la impor-
tancia que para las operaciones que se l le-
van a cabo en los Dardanelos tiene el des-
cubr i r los c a ñ o n e s enemigos h á b i l m e n t e 
ocultados, los pilotos y observadores a l ia -
dos han realizado vuelos poco afortuna-
dos. 
Los aviadores han tenido que maniobrar 
con sus aparatos bastante bajos. 
¥ n o de los aparatos fué alcanzado, por 
un p royec t i l , que le hizo perder la estabi-
l idad, y fué a caer en el mar, resultando 
heridos el pi loto y el observador. 
Otro subteniente, que t r i pu l aba u n h i -
d r o a v i ó n , a l ejecutar, u n reconocimiento 
se a p r o x i m ó t a n cerca a t i e r ra , que fué 
t a m b i é n her ido . 
Sin embargo, c o n s i g u i ó regresar a l p u n -
to de par t ida . 
E l h i d r o a v i ó n 172 fué tocado por los pro-
yecti les turcos 28 veces, y el n ú m e r o 7 lo 
fué ocho veces, en tanto que ambos t ra ta -
ban de descubrir las posiciones d is imu-
ladas. 
E l buque portaaviones Ark-Royal t iene 
a bordo todo el mater ia l necesario para l a 
c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de los aviones 
que t ransporta . 
Las operaciones en los Darda-
nelos. 
Se reciben detalles de las operaciones 
de los Dardanelos, referentes a las jorna-
das de los d í a s 6 y 7. 
D í a 6. — E l Queen-Elisabeth, sostenido 
por A g a m e n ó n y el Ocean, c o m e n z ó el ata-
que del fuerte H a m i d i c h I -Tabia , defen-
dido por dos piezas de 14 pulgadas jr siete 
de nueve, y del fuerte V - o n - H a m i d i c - I I I , 
defendido por dos piezas de 14, una de 
nueve, una de ocho y cuatro de tres. 
E l Queen Elisabeth disparaba por enci-
ma de la p e n í n s u l a de Ga l l ípo l i s . 
Dos obuses y dos piezas de c a m p a ñ a 
contestaron y tres proyect i les de é s t a s 
piezas de c a m p a ñ a tocaron a l acorazado, 
pero sin causarle d a ñ o s . 
En el in te r io r del Estrecho el Vean-
geance. el Albion , el Majestic, e l Pr ince 
Gfeorge y el acorazado f r a n c é s Suffren ca-
ñ o n e a r o n las b a t e r í a s F . de Suandere y 
las E. del monte Dardanus. 
Los fuertes respondieron. E l fuerte I . de 
Rumil i -Medj id ich-Tabia , que h a b í a sido 
atacado anteriormente, r e s p o n d i ó t am-
b ién , siendo tocado por u n o b ú s de 12 p u l -
gadas. 
Los proyect i les causaron t a m b i é n ave-
r í a s en los buques situados en los Darda-
nelos, pero s in causar a v e r í a s grandes n i 
heridos. 
Día 7.—Aprovechando e l buen t iempo, 
los bnques Oaulois, Charlemagne, Bonvet 
y Suffren penetraron en los Dardanelos 
para cooperar a l bombardeo de las defen-
sas de la ent rada del puerto, efectuado por 
el A g a m e n ó n y el LortZ Nelson. 
Los acorazados franceses atacaron las 
b a t e r í a s de l monte Dardanus, reduciendo 
a l silencio las b a t e r í a s enemigas. Enton-
ces, el A g a m e n ó n y el L o r d Nelson, 
avanzando, c a ñ o n e a r o n por un t i r o direc-
to de 14 y 12.000 yardas los fuertes de de-
fensa de la en t rada del puerto. 
Los fuertes í . y U . respondieron; pero a l 
poco t iempo, d e s p u é s de u n violento bom-
bardeo, t uv ie ron que cal 'ar . 
E l fuerte L . q u e d ó t a m b i é n en silencio. 
El Gaulois, e l A g a m e n ó n y el L o r d 
Nelson fueron tocados tres veces cada 
uno. Las a v e r í a s no son graves. E l ú l t i m o 
tiene tres heridos. 
Durante las operaciones, el D u b l i n estu-
vo observando el istmo de Boula i r , siendo 
c a ñ o n e a d o y tocado tres o cuatro veces. 
E l paso difícil. 
U n comunicado oficial i n g l é s dice que 
el acorazado Queen Elisabeth e n t r ó en los 
Dardanelos con otros cuatro buques y 
b o m b a r d e ó el fuerte de K i l i t a h r , que se 
encuentra en l a o r i l l a Norte , en la par te 
m á s angosta de l Estrecho, 
T m ¡ m 
: grao café-restivaat: 
sasmoio L LA OASTA 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E P E R E D A (Muelle), 20. 
Es y a indiscut ib le el resultado marav i -
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — D r o g u e r í a P é r e z 
de l Molino y C o m p a ñ í a . 
nuaaaaaaüQaaaaoaaanaananans• 
¡Salón Prader p n 
n • 
cj Secc ión cont inua desde las seis de [~ 
g la tarde a nueve de la noche. ^ 
• Estreno de la sensacional pe l í cu - l 
g la, en tres partes, t i t u l ada 
§ E l tesoro de Guatemaya. • 
n Aventuras del detective Nat Pin- • 
g kpr ton . 
O Butaca, 0,50 general, 0,20 
n A las nueve y media, func ión or- O 
g ganizada por el «Orfeón C u l t u r a » , g 
• ¿ o c n i i D a e a a a a a a o a c D C P O B i c i c m o c a 
E b . R i ^ E B b . © e A í S I T A B R O 
DISPOSICIONES O F I C I i L E S 
L o s maestros Interinos. 
L a Gaceta ha publicado la siguiente 
disposición del ministro de Ins t rucc ión 
públ ica : 
«Ilustr ís imo señor : Teniendo encuen • 
ta que en el plazo s e ñ a l a d o en la real 
orden de 21 de febrero de 1913, si bien 
la generalidad de los maestros interi-
nos que r e u n í a n las condiciones deter-
minadas en el real decreto de 25 de 
agosto de 1911, solicitaron ser nombra 
dos propietarios de escuelas nacionales 
de primera e n s e ñ a n z a de la antigua 
dotac ión de 500 pesetas, hoy elevada a 
625, hubo, no obstante, otros muchos 
que, bien por hallarse ausentes, bien 
por enfermedad u otras causas, no 
elevaron a su debido tiempo,en el plazo 
determinado, sus peticiones, s e g ú n as í 
lo tienen manifestado a este ministerio. 
Su Majestad el Rey (q. D . g.), en 
v i r t ud de lo propuesto por V . I . , se ha 
servido disponer: 
1.0 Que en el improrrogable plazo 
de quince días , a par t i r de la publica-
ción de esta real orden en la Gaeeta de 
Madrid, los maestros y maestras que, 
teniendo prestados servicios interinos 
con anterioridad a 1 de ju l io de 1911, 
no hubieran solicitado figurar en las 
listas mandadas formar por la real 
orden de 21 de febrero de 1912, p o d r á n 
ver i f i rar lo dentro de dicho plazo, remi-
tiendo a l a D i r e c c i ó n generalde primera 
e n s e ñ a n z a , por conducto de ias seccio 
nes administrativas, sus instancias 
a c o m p a ñ a d a s de las hojas de servicios 
certificadas en debida forma, y en las 
que consten solamente los servicios 
prestados hasta el día 1 de marzo de 
1913, por ser la fecha en que fueron 
cerradas las d e m á s hojas de aquellos 
que acudieron oportunamente, y que 
obran en ese Centro directivo. 
2.° Una vez terminado el plazo se-
ñ a l a d o en el n ú m e r o anterior, la D i -
rección general de Primera e n s e ñ a n z a 
pub l i ca r á en la Gaceta de Madrid las 
listas, por orden de totalidad de servi-
cios, de los maestros y maestras que re-
ú n a n las condiciones exigidas para ser 
nombrados en propiedad, a fin de que 
los Rectorados procedan a dar cumpli-
miento a lo dispuesto en los ar t ícu los 
4.° y 15 del real decreto de 25 de agos-
to de 1911, y a lo que este ministerio 
pueda ordenar respecto de provis ión 
de plazas, con la actual do tac ión de 
624 pesetas. 
El correo y la guerra. 
T a m b i é n ha publicado la Gaceta la 
siguiente disposición: 
«En vista de la s i tuac ión creada por 
la dec larac ión de los s e ñ o r e s embaja-
dores de Francia y de la Gran Breta-
ñ a , relat iva a las medidas adoptadas 
por sus Gobiernos respectivos para 
detener y conducir á sus puertos los 
buques que lleven m e r c a n c í a s de pre-
sunto destino, propiedad u origen ene-
migo, dec la rac ión que ha sido publica-
da en la Gaceta de Madrid del 2 del 
actual por el ministerio de Estado, 
Su Majestad el Rey (que Dios guar-
de) se ha servido disponer: 
1. ° Que se suspenda temporalmente 
la admis ión y envío de paquetes posta-
les con destino a Alemania, Aus t r i a 
A u n g r í a y T u r q u í a . 
2. ° Que hab iéndose negado las Com-
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n que ven ían ut i -
l i zándose para el transporte de estos 
envíos desde Barcelona o Valencia a 
Ital ia a seguir admitiendo en sus bu-
ques los paquetes postales,en evi tac ión 
de los perjuicios que pudieran irrogar-
les las detenciones y reconocimientos 
a que se refiere la dec la rac ión antes 
mencionada, los paquetes que en lo su 
cesivo sean facturados en las estacio-
nes de ferrocarr i l , autorizadas para 
este servicio o en las oficinas de Co-
rreos de Baleares que lo estén igual-
mente sean encaminadas por la v ía te-
rrestre a Francia, cuando dichos pa-
quetes es tén dirigidos a pa íses que de-
ban seguir esta v ía y con arreglo a la í Las partes sostuvieron con elocuen-
ta r i fay condiciones cor respondien tes .» Ic ia sus conclusiones provisionales. 
Los trieos. E l juicio quedó"4 concluso para s 
L a disposición publicada sobre los * . « 
derechos de impor t ac ión de los tr igos, „ sentencia, 
dice as í : { "o r esCe Tr ibunal , y en causa proce 
Vis to los datos relativos a las co t i za - ¡den t e del Juzgado de ins t rucc ión del 
clones de los tr igos en los mercados! Este de esta capital , seguida contra 
reguladores de Castilla,correspondien- Hércu lo Pastor Lorenzo, se ha dictado 
tes al mes de febrero ú l t imo: 
Resultando que, s e g ú n los partes 
diarios de las contrataciones en dichos 
mercados, el promedio de los precios 
en el citado mes se eleva a 32,47 los 100 
kilos. 
Vis ta la real orden de 16 de diciem-
bre p r ó x i m o pasado: 
Considerando que, s e g ú n lo precep-
tuado en los apartados 1.° y 2.° de la 
mencionada real disposición, los dere-
chos de arancel sobre los trigos y ha-
rinas deben reducirse en la c u a n t í a 
que dicho precepto indica; 
Su Majestad el Rey (q. D . g.), de 
conformidad con lo propuesto por esa 
Dirección general, se ha servido dis-
poner, mientras otra cosa no se acuer-
de, se produzcan a seis pesetas por 
cada cien kilos los derechos de impor-
tación de los tr igos, y a nueve pesetas 
por la misma unidad los de harina de 
t r igo . 
sentencia condenándo le , como presun-
to autor de un delito de estafa, a la pe-
na de dos meses y un día de arresto 
mayor, accesorias, costas e indemniza-
ción^y abono de todo el tiempo de p r i 
sión provisional sufrida. 
Bolsas 7 Mercados. 
B O L S A D E MADRID 
Conferencia. 
Hoy , a las cuatro de la ta i de, ten 
drá lugar en el cuartel de Mar í a Cris-
t ina la segunda de las conferencias 
preparatorias del acto de la ju ra de la 
bandera, que t e n d r á lugar en breve. 
Esta conferencia e s t a r á a cargo del 
c a p i t á n del regimiento de Valencia 
don Vicente Por t i l la , que h a b l a r á so-
bre el tema «Razón de ser del ejér-
cito» . 
Tribunales, 
E n la Audiencia. 
Constituido el Tr ibuna l de Derecho, 
bajo la presidencia de los doctos ma-
gistrados señores F e r n á n d e z Campa, 
Castro y Escalera, tuvieron lugar en 
el día de ayer las sesjones del juicio 
ora l referente a la causa seguida en el 
Juzgado de San Vicente de la Barque 
ra, por el delito de lesiones, contra José 
S á n c h e z Diaz. 
E l ministerio públ ico estaba repre 
sentado por el abogado fiscal señor Ca-
rreras, y la defensa del procesado la 
ostentaba el licenciado señor Quinta-
nal . 
En el pueblo de Va ldá l i ga , y en el ca-
mino de Bustriguado, se encontraron 
el procesado José S á n c h e z y J o s é Ma-
r ía Díaz , que se hallaban enemistados, 
y, d¿safiados, se agarraron, lucharon 
y se agredieron mutuamente, causando 
el Sánchez al D íaz lesiones que tarda-
ron en curar diez y nueve d ías , y éste 
al Sánchez otras que curaron a los ca-
torce. 
E l s e ñ o r fiscal calificó los hechos 
como constiturivos de un delito de le-
siones menos graves y una falta no in-
cidental de lesiones; consideró autor 
del delito al procesado, sin circunstan-
cias, y pidió se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor, y 
en cuanto a la falta, solicitó sé sacara 
el oportuno testimonio para su remi-
sión al T r ibuna l municipal de Valdá l i -
ga, con objeto de conocer de aqué l la 
en juicio de faltas. 
El letraoo defensor expuso que los 
hechos no cons t i tu ían delito, y en todo 
caso podían serlo de una falta de lesio 
nes; cons ideró autor a su representado, 
en la forma expuesta en la primera 
conclus ión de su escrito, siendo de 
apreciarse en otro caso la circunstan-
cia eximente de haber obrado en de 
fensa de su persona, por lo que solicitó 
la absolución de su defendido. 
Interior F . 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones pM&Zioada» ü de 10 de marzo. 
Fondos púb l i cos . 
4 por 100 In te r io r , serie A , a 79,80. 
4 por 100 In t e r io r , serie E , a 72,75. 
4 por 100 In te r io r , serie G, a 80 prece-
dente. 
4 por 100 In te r ior , serie H , a 80 prece-
dente. 
4 por 100 Exte r io r , serie F , a 83,15. 
Mores Industriales y mercanííles. 
Acciones, 
F e r r o c a r r i l del Nor te de E s p a ñ a , a 333 
pesetas. 
Mar í t ima. U n i ó n , a 53. 
Nav ie ra Vascongada, a 145. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , a 105, 
Obligaciones. 
F e r r o c a r r i l de Bi lbao a Portng-alete, se-
gunda emis ión , a 92,50 precedente. 
F e r r o c a r r i l de V a l l a d o l i d a Ar i za , serie 
A , a 100,75. 
F e r r o c a r r i l de l Nor te de E s p a ñ a , pr ime-
ra serie, a 69. 
eantóios con el Exíranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 24,29. 
Londres cheque, a 24,30,24,32 y 24,34. 
LBBBAS, 8.223. 
Colegio de Corredores ae Comerc io 
de Santander. 
C é d u l a s Banco Hipotecar io a l 4 por 100, 
a 93,25 por 100; pesetas 2.500. 
In te r ior , 4 por 100 (pref edente), a 73,60 y 
77,60 por 100; pesetas 35.000. 
Amor t izab le , 5 por 100 (precedente), a 
93,40 y 95,45 por 100; pasetas 18.000. 
d e n o m i n a r á «British Industries F a i r » , 
y s egu i r á los principales caracteres 
distintivos de las Exposiciones comer-
ciales del centro de Europa, y m á s 
particularmente de la de Leipzig. 
L a Expos ic ión q u e d a r á abierta desde 
el 10 al 22 de mayo, y en ella se encon-
t r a r á n los productos de las industrias 
siguientes: juguetes, b isuter ía , g é n e r o s 
de fan tas ía , loza y porcelana, v id r ie r ía , 
cuchi l ler ía , vaj i l la , re lo je r ía , objetos 
de escritorio, botones de todas clases 
alfileres y agujas y pape le r ía . 
L a Expos ic ión es tá solamente desti-
nada para los comerciantes, no admi 
t iéndese al públ ico en general, y se es 
pera que gran n ú m e r o de fabricantes 
exh ib i rán sns productos, con lo que 
t e n d r á n los compradores una ocasión 
excepcional de efectuar transacciones 
en un tiempo m í n i m o . 
Los industriales b r i t án i cos e s t án fa-
bricando numerosos a r t í cu los que has-
ta ahora se produc ían exclusivamente 
en Alemania o en Austr ia , y de los 
cuales hay demanda en E s p a ñ a y otros 
países . 
L a entrada a la Expos ic ión se rá so-
lamente por inv i tac ión del ministerio 
de Comercio, y los compradores que 
vayan del extranjero d e b e r á n d i r ig i r -
se al mismo, donde les fac i l i ta rán el 
correspondiente billete de entrada. 
Ruega el s e ñ o r Nosworthy a los que 
deseen visitar la Expos ic ión , que ex-
pongan su deseo a los Consulados de 
la Gran B r e t a ñ a en sus respectivas lo-
calidades, y en Barcelona a l Consula-
do general o a la C á m a r a de Comer io 
br i tán ica para E s p a ñ a , plaza de Cata-
luña, 9, pr incipal . 
A Y U N T A M I E N T O 
; | f • j -
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s con-
cejales no pudo celebrar ayer tarde su 
sesión ordinaria la Corpo rac ión muni-
cipal. 
Asistieron el alcalde y los señores 
Tor re , F e r n á n d e z Quintana, Colon-
gues, P é r e z del Molino, Escalante, Ri-
vero, Bot ín , Gómez (don Gervasio), 
Mart ínez, Castillo y G a r c í a (don Eleo-
fredo). 
L a subsidiaria se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
viernes. 
SUCESOS DE JWER 
Riña de hermanas. 
A l mediod ía de ayer, y en la calle 
de Isabel I I . r i ñ e r o n las hermanas 
Rosario y Mar í a Ruiz, agarrando la 
primera a la segunda por el pelo y 
a r r a s t r á n d o l a por el suelo, lo que dió 
lugar a que se promoviese un fenome-
na l e s cánda lo . 
P o r b á r b a r o . 
Por maltratar a l ganado vacuno ha 
sido denunciado el carretero Marcelino 
Salas, de 17 años , dando lugar a un 
fuerte e scánda lo . 
E l t r a n v í a , como casi siempre, lleva-
ba bastante velocidad e iba sin avisar 
tocando la campana, como está orde 
nado, sobre todo al cruzar las boca-
calles. 
C a s a de Socorro . 
A y e r han sido curados en este bené-
fico establecimiento: 
Antonio Carrande, de 48 a ñ o s , de ro-
zadura en la nariz. 
Josefa Molinil los, de ocho años , de 
herida contusa en la r eg ión superci-
liar derecha. 
Ildefonso Varona Moreno, de 22 
años , de ex t r acc ión de un cuerpo ex-
t r a ñ o del dedo anular de la mano iz-
quierda; y 
Enrique Sánchez , de 10 años , dé 
herida cortante en la reg ión dorsal de 
la mano derecha. 
en su día d e m o s t r a r á n , con 
que la vecina de la Cuesta ri 
Nieves G ó m e z Gut iér rez D 
menor motivo para sospecha0 LÍEJ 
sean los autores de la sustr^^e; 
unas ropas propiedad de dich ^ í 
Sección marítima. 
Movimiento de buques 
Entrados: «Soosebridge» y «Fernan-
do Póo». 
Salidos: «Norden», 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr ícu la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Avi lés . 
«Asón», en viaje a Chantenay. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angus t ina» , en viaje a A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en Burdeos. 
«Peña CastiHo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en Cardiff. 
«Peña Rubia» , en Nueva York . 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de A r a m b u r u » , en L a Pallice. 
«Pedro Luis L a c a v e » . en Cardiff . 
C o m p a ñ í a del vapor ^Esles*. 
«Esles», en viaje a Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel £ . Pé rez . 
«Angel B . Pérez» , en viaje a New-
port. 
«Carol ina E . de Pérez» , en Barce 
lona. 
«Emilia S. de P é r e z » , en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 00,00 ra. y 0,28 n. 
Bajamares: A las 6,12 m. y 6,55 t . 
Parte del S e m á f o r o . 
Noroeste fresco.—Mar picada.—Ce 
lajes. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que aún persistan los 
vientos de la región Norte por las cos-
tas del C a n t á b r i c o , del Med i t e r r áneo y 
del Estrecho de Gibral tar . 
+ En el pueblo de Entramv. donde res id ía , ha fallecijj Sag del corriente la virtuosa y ^Idijl 
s e ñ o r a doña Teresa Casuso r'̂ iJ 
Acebo, siendo su muerte gejj'v'iií 
sentida en todo el partido 
Santofia. w « % 
A su hijo don Benigno AoeK 
so; hija polí t ica doña María v0( 
los d e m á s familiares de la f [ n 3 \ 
ra, enviamos la sincera exn? • ^ 
nuestro p é s a m e m á s sentido N 
enorme de la desgracia qUe Porl 
momentos experimentan. 611' 
Descanse en paz la bondacW 
ra doña Teresa Casuso, y qug^1 
dignado de acogerla en su Sanjl0' 
> «EL P U E B L O CÁNTAB¡y 
se vende en MADRID en el kiosco 
Debate.** Ca l l e de Alcalá, frente 
Calatravas . 
B S P B G T A C U l j f 
INSPECCION DE VlfilUNCIá 
Para el comercio español. 
Iri 
Denuncia. 
E n la Inspección de Vigi lancia han 
Accidentes del t r á b a l o . jsidodenunciados je i ia ro y Fernando 
E n la Casa de Socorro fueron asistí-f F e r n á n d e z Gómez , de 16 y 14 años ; 
dos ayer, por accidentes del trabajo: I Manuel Bedia P e ñ a , de 16, y Rufina 
Gerardo Colina, de 17 años , de her í I Sá inz Mendizába l , de 13. que en el 
das contusas, con pérd ida de la prime-• paseo de la Reina Vic to r i a apedrea 
ra falanje en los dedos medio y anular " ron a unas n i ñ a s que estaban jugando, 
izquierdos, que se causó trabajando en: , 
una obra de Calzadas Al tas , con una f , 
^ z ^ ^ t V & v ^ J N o í i c i a s s u e l í a s . 
herida contusa en la región interparie-
ta l , que se causó con un p icachón tra- j Sociedad « A m i g o s del S a r d i n e r o » , 
bajando en las obras del Ayuntamien- . Han ingresado en esta Sociedad los 
to, en la Avenida de la Reina Victor ia , s eñores siguientes: 
Atropello. D o n Miguel López C a b a n z ó n , don 
Anteayer, a eso de las ocho y media Donato Alvarez, doña Irene Toca, 
de la noche, al pasar del paseo de Pe viuda de V i l l a ; don R a m ó n Herrera 
reda a la calle de Ca lde rón , por la calle (Salón Pradera), don J o s é Mar í a Zun-
de Cañad ío , el coche particular de don zunegui, don Herminio Lastra, don I g -
Luis N o r e ñ a , se le echó encima el tran- nac ió Lastra, el Cí rculo Mercanti l , 
v ía e léc t r ico que hace el servicio del T ' ' 
Sardinero, causando varios desperfec- ruego, 
tos en el coche y siendo un milagro que Don Fernando H e r r e r í a y don A n -
uos han visitado para 
E l presidente de la C á m a r a de Co-
mercio b r i t án ica , para E s p a ñ a M r . Nos-
wor thy , nos participa, con ruego de 
que lo hagamos públ ico, que el minis 
terio de Comercio inglés es tá organi 
zando en Londres una Expos ic ión en 
la que se exh ib i r án g é n e r o s fabricados1 salieran ilesas las personas que iban tomo Ayarza 
en la Gran B r e t a ñ a . L a Expos ic ión se en el coche. pedirnos que h i c i é r amos público que 
S A L O N PRADERA.-Seccirt 
t inua desde las seis de la tarde0' 
ve de la noche. 
Estreno de la sensacional n, 
en tres partes, t i tulada «El teso 
G u a t e m a y a » . Aventuras del fWro 
NatP inker ton . uet^ 
Butaca, 0,50, general, 0,20. 
A las nueve y media, función 
nizada por el «Orfeón Cultura». 
M a ñ a n a , la grandiosa pelícnu 
b i r i a . (I.0, 2.° y 3 * episodios) 
P A B E L L O N NARBON.-Hov 
ves, día popular, secciones desde 
seis y media de la tarde. 
Estreno de la magnífica cinta 
mát ica de 1.400 metros, en trespa-
titulada: «Una intr iga en la Corte)1 
terpretada por la eminente 
Francesca Bert ini . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10 
Contable T ^ S \ 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R í > í < M « comunica a las pen 
* * " que usan tinturas, m 
puesto a la venta el renombrado exn, 
de cortezas verdes de nuez para tefiirl 
f̂ anas de color castaño obscuro. Un 1 
frasco, garantizado por análisis qm'J 
de no contener ninguna clase de i 
tálicas y , por consiguiente, ser comí 
tamenteinofensivo, precio: pesetas! 
Fórmula del doctor Riviere, Rae J 
16, París . 
Unico depósito: CASA BELTRAN, 
Francisco, 23. 
L A PERUÁÑAl 
bodega de vinos finos. Noblejas (T 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
Sociedad angloes^año'a 
de cementos POÉ 
D E SANTANDER 
De acuerdo con e l a r t í cu lo 12 del 
tatutos, se convoca a los poseedoresáej 
dulas, para e l ecc ión de un nuevo i 
ro , a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en SMI 
der, en el local de la Sociedad NUL 
M O N T A N A (paseo de Pereda, númeinj 
entresuelo), el 26 del corriente, al 
de la tarde. 
Y en cumpl imien to del artículo JldiJ 
mismos Estatutos, se convoca para eli 
mo local y el d í a 27, a las doce delíi 
ñ a u a , a j un t a general ordinaria, al 
tos del a r t í c u l o 29 de los repetidos ¡ 
lutos. 
Santander, 8 de marzo de 1915. -E 
sidente del Consejo de adiuinisti 
Enr ique López D ó r i g a . 
~1MP. DI ^TüEBÍ7Ó~CANTAfi201 
CORCHO HIJOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Caía central con salón expoaleldn.an Santanten'Rampa ds Sotllaza. Sucursal «n Marirlfí 
TALLKRHS DK SAM MARTHT—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para graades saltos.—Tartiiiii 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Boabas —Bombas ceatrífo ,'aj para riego.—Caldorírí» íto1' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Pueutes.—xJepóaitos.—Armaduras par* con 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas—Caldesas y máquinas marinas.—Tran««isiones de movimiento.—Fiezai de forja. 
TALLERAS DB L A RBYBRTA (FUKDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería do bañaras y otroi aparatos sani tar ios . -Fundic ión de hierro en general de toda rtaw áepietíj 
mecániea y para construcciones, cerrajeóla artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS T BZPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Tcrmosifoaes para c a l e t a : d ó n de agua por drcnl» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=»Aparatoa hidrolerápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y ilavas de todas clases para ajftu 
Fundición de bronces en piexas de maquinaria y artíitica.—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t i c a . — R e p a r a d d o cotot iórües .—Bombas á mano y mecániew.' 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finas extiwia 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas par* la índuatris mecánfc«-—Acceser«í y aontetajpgas eléctrico» 
N O S E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O V MONTAIS? D E I N S T A L A C I O N E S P ? f t o 0 N A Í f £ . O BATO f ^ S S l I P T ^ T O 
La tienda de tejidos y sastrería 
= E L P I L A R = 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete :~: 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
Citarinas. 
Hermoso instrumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
' piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
© a r ó l a ( o p t i a o ) . 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
. . . • 8 U P U E 8 T S : M U E L L E . N U M . 2 6 
MANUBL LA INZ 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
Continúa, durante esta semana, la l iquidación de una im-
portante cantidad de bordados, muy bien surtidos, en piezas 
y en retales a precios hasta la fecha desconocidos. 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN COETES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y lunch§. Precios 
moderados Habitaclones-





dustria, calle de la 
Informarán en esta Administra-
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
L a R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de 
E L P U E B L O CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de S a n José , n ú m e r o 17. 
Se desea matrimonio ^ ^ f f i 6 » 
cultivo de huerta, jardín y ganado, para 
finca próxima a Santander; se le da casa, 
luz y tres pesetas diarias. 
Inútil presentarse'sin buenos informes. 
Dirigirse a Méndez Núñez, 21, escritorio, 
de nueve a una. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
Se vende papel viejo. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
PLA7A DE GOMEZ OREÑA, a-SANTANDER 
iüN MORTERO DE 80 C 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar nn socio de' 
rons» del Cabo de. Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda ») K8'50^ 
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevís'mo plaz0íi rtM 
ik que en el invento no tiene parte L A C H E L I T O . L O R O K I T C B E N E K N l ^ 
DE HOMANONES. 
Lpa qu «" sepa v entienda qun los a canzidci por el citido mortero pe' 
UN PUÑADO DE DUE03 ea 1 .s ca«oa siguientes: 
O I D O A D A C A J A 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de meroerí»' jj^i 
noria, papeles de fumar, ele etc ; comprar un magnífico piano nuevo, una ^ m 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje da género ef{¿fi 
por la casa Moronati, de París, por prooodimiRnto especial, muebles de •aria ^ V\ 
sea; es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a ver 
DE BALDE.—Ventas al contado o como convenga, 
Para mercería, pasamanería, papelea de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
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( S - A-) La F3'ña Tallada. 
V de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
Fábr!fdas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
y^^rko- Afnós de Escalante, 2 —T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI LA 
S E R V I C Í O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADR p 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
REINA 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
Eld a ̂ d e tt18,1,20-8^1,0 ̂  Saotaader el vapor 
MARIA CRISTINA 
su CAPITAB noisPedro Zarsgoza. 
)tieDdo pasaje y carga para Habana y Veraeruz y Puerto Méjico, con tras-
5 rdo en Veraeruz. 
Xambi^n admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
peiwií>s del pasaje en tercera ordinaria: 
PZ la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
oaeetos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
ppra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
q S N T A , ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
1 pastee de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos, 
T oibiéo admite pasaje de todas ciases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
h rdo en la Habana a otro vapor de la misma compañía 
0 Prunos del pasaje en tercera ordinaria: 
Pava Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
'Xa Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Rápido.—Sal ida de Santander a ios 8,50, 
para llegar a Madr id a iaa 21,45. 
Salida deMadnd a loa 8,45 parí. llegar a 
Santander a la» 20.14. 
EBÍOI treneB «aldrán de Saatand r los l u -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
oiartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a 1M 16.27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salido de Madrid a las 17,80 par* l l egara 
Santander a las 8. 
Mixto*—Salida de Santander a.ia»7,28 
pa^a üega r á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madi-id a las 22.10p- • l legara 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ías .— Salidas do Santander a 
las 12,8 para llegar a Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bá rcena a .las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
S ANTANDER-BlLBA r 
a las 8.15, 12,20 y De Santander á Bilbao 
16,55 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
t6r56. 
De Santander á Mar rón a las 17 20. 
De Gibaja á Santander a las 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
De Santander á Lié rganes a jas 8.65. 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander a la» 7.35, 8,30. 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. * ' 
Ast i l lero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula loa d ías laborables. 
SANTANDER-ONTANBDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 13, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38. 
13,3, 16,25 y 20. ' 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16.17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 foorroo) 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11.30, 15,52 y 20,60. 
Lns des primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN D E L A S A L 
Salidas de Santander a las 15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
Salidas de CabeBÓn a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander a las 7,20, para l le-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para P a d r e ñ a y S o » o ; á las 
21,30 y 15. 
S E Ñ O R A S ! ! 
SAHTANDER POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L '< P U E N T E , 1 0 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc í a s , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; teclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a d o m i c i l i o . - P U E N T E , 10 .—SANTANDER 
« P E T R O L E O QAL> no cura la calvio'e. « P E T R O L E O G A L » no cura las enferme-
dades del cuero cabelludo, con « P E T R O L E O GAL» no sale ni un pelo. A V A L Q S D E L 
C A M P O , lo demuestra ante los técnicos . 
En el hospital ante los más prest í PÍOSOS especialistas y sometiendo a los enfermos 
del cuero cabelludo al tratamiento de l . O C P A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
que L O O P A L E L B E L L es el mejor de todosloa productos. 
L O C P A R E L B E L L es el producto más fino, delicado y científico que nudo orear li> 
imaginac ión del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con L O C P A R E L B r L L y gozaréia 
la m&s bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumontar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndia y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
B E L L , Concepción J e r ó n i m a . 12, principal . Teléfono 5.222. Pedid L O C P 4 R E L B E L L en 
todas las per fumer ías , farmacias y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a . L O C P A R E L B E L L vale en 
Madr id , |5 pesetas!—Provincias, 7 (franco de por ta ) . -Nota . Pronto se noadr i a la venta 
en toda Espafl», A V A L O 3 , ú l t ima creación del autor de L O C P A R E L B E L L , 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : . 
Capital social suscripto 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 




Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Di recc ión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 .°—MADRID. 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
8)31 de marzo, a las JUCO Je la uaGaatt, s a l d r á de Hantand^r *.\ vapor 
B(jraj},eE(jc pusajerot. d* tercera CÍBPP (trBPbcrdo en Cadi» a) 
1 N B A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
je la misma Oompañla), con destino a Montevideo y Buenos Airee, 
Precio desde Santander baa ta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a f í o l e s 
h v a linea m m ú desde el Norte de España ai Brasil y Bio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde,. saldrá de este puerto el vapor, 
BU CAPITAN DON F . Moret 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todae clases, siendo el precio de la de tercera 
doecientaB treinta y cinco pesetas, incluidos l o i impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Ooasíguatanos en Santander, señores 
HIJOS DE) ANGEL PEREZ Y OOMPAÑIA. -Mwlle, 36, telefont* núm. 63 
vende papel viejo. 
Línea de Buenon Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bnenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Neiv-Yok, Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 
de Cádiz el 30, para N e w - Y o r k , Habana, Veraeruz y Pnerto Méjico Regreso de V e 
r « m el 27 y de Habana el 30 de c»da mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Setvido mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi ión el 20 y de 
Cornflael 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veraeruz el 16 y de Habana el 20 
íe cad» mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
7 de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
delaPalnia( Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veraeruz, Tampi -
Wi Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná . C a r ú p a n o , T r i n i 
"dy puertos del Pacífico. 
Linea de Filipinas 
v. Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo l a ¡ escalas de C o r u ñ a , 
Vl«o, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
e». o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo. 23 Junio. 21 Julio, 18 
wto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port- t ía id , 
^. Colombo, Singapore, l i o l io y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
« E n e r o , 23 Febrero, 23 Marzo, 20 A b r i l , 18 Mavo, IB Junio, 13 Jul io, 10 Agosto, 
septiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
«alas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz , 
Co t ' í ^ ^ d e r y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
wt«cnental de Afr ica , de la India, Jav*, Sumatra. China, Japón y Austral ia . 
Línea, de Fernando-Póo 
d a T u ^ 0 " ^ s u a l , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al ican te el 4, 
Ufe l el 7' Para Tánger , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
ct oanta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa, 
ludir Ĵ 1"680 de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
^ d a s Cn el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
os AK1 el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Jaoeiro, Montevideo y Bue-
w 'res; Aprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
08' Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo , Coruña , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Nla ' r5 vaPores admiten carga en las ci-ndiciones más favorables y pasajeros, a quie 
in¿ii j °mPañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ba acreditado en 
Tami*? Servicio Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
^ •«ménse admite carga v se expiden pasajes para todos los puer to» ¿F» mundo 
por líneas regulares." 
L O P I G I A = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ C E F E B I I O SUN MARTÍN 
Servicio de toda ciase de e t i t ien tó l .—Gran aurtido en atmidee, fé re t ros y oo-
onaa,—Eapeoialidad en ARCAS M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Preoioi scófUcoB.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NÜM, 22.-Teléfono n ú m . 481 
PUEBLO TORO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre-. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre.. 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e 
:-: Se «droiten esqtKKltts 
h«st6i Ittc dos ám Im m n * 
ctoogada :-: :-: :-: 
:-: Uñáoslos y «sslstnos a 
p*«*los sosrtfsnsicmalss X 
. m 
Redacción y Admiaistracioii: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Rnamayor, número 18. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suseriptores, tanto 
de l a capi tal como de la p rov inc i a , no reci-
biera el pe r iód ico con l a debida pun tua l i -
dad, le rqgamos lo haga presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PÁKA ESQUELAS, ¿NUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
I M a CatólUICEItTE mi-?m\i 16. 
T A L L E R E S M F U N D I C I O N Y M A Q Ü Í Í M Í Ü A 
OBREGc N Y GOMPr-TORRELAYEGíA 
FERNANDEZ Y C0MP. 
< S J L @ J L r ic^amasíJE. asssr aura -
\$aWB$ C i f t í é B , d a n a i a i j A i t a t r i ^ A s n i t » » . 
• • A r r o o e t , G a f é s tostados j T s r r s f s e t o s . • 
C A M E L L O 
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§ La Villa de Madrid. I 
• 
G R A T I S ! 
P U E R T A L A SIERRA, 1 
• • 
° • g 
g T E J I D O S Y S A S T R E R I A g 
• • • • • a caaaaaaaaaQaaaaaaoaaaa 
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V A L E POR £ 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
• | 
• 
C É N T I M O S 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta g V A L E P O R 2 
g M e r c e r í a . - P a s a m a n e r í a . - C a m i s e r í a . 
Q — G é n e r o s de punto.—Especialidad 
• en co r sé s monederos y paraguas. 
• 
C É N T I M O S 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y 
San Francisco, 17; zapater ías de 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
'!?ft,llPo4 7 . ^ P 0 » i M C o m p a ñ i a i d» fe i roosnUe» del Norte de E«pafl«, do Medina de 
l **• fnf0r* 7 0le*** ¿ Vigo, de SaUmsnos 4 la fiontera poptuguewi y otea» Em-
r jp4a i t y ' ^ ^ ^ i í a s y t r anv ía s á vapor, Marina de Guerra y A r i e n a l e i del Ertado, 
' J^ í i^ iu , ^ W o a y otras Empresa» da navegación naoionalos y extranjeras. Deola-
- boaeí"e * C w d " f Por el Abnirantaiigo po r tngné i . 
U ^ s n é s t i c ^ 0 1 , —Menudos para fragua». -Ag lo íne rados .—Cok para usos m o t a l ú r g i 
h e d i d o s i 1 , 
* ^ M a d M*ll**m S s p a & o l a 
-^•^^TAjífe6101111' 6 4 "us agentes: en M A D R I D , 
Se" ^ la • ' «e&o'e» Hijos de Amgel Pérea y 
^ ot»n. ^ ^ « e d a d Hul le ra EsnañoU" - V A L E N O l 0WinVJOlecla  u l l e ra Española 
^ o m e s y precio» dirigirse 4.1a» oficina» de la 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
iroí  Compañía - —GIJON y A V I L E S , 
V A L E N C I A , don Rafael Toral . 
Hullera Española.-BARCELON A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • g 
gnog • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
• g 
g Zapaterías 3 o t O . S 
C U E S T A de l a A T A L A Y A , 7 
y M E D I O , 1 
(esquina a l a Pun t ida ) 
u 
u • • 
• 
3 
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V A L E P O R 
C É N T I M O S 
un diez por ciento, en o o o o o o a o o o o o o D D o a o n o D O D a o a o D 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
= D E B E N J A M I N , Blanca, 16 — 
Córtense los cupones y cada cin- gDoaDDDDDDDnDnDDQDDDOQDDDDD| 
code ellos d a r á n derecho a una | Fotografía B d l j O I I l í l L § 
rebaja de diez céntimos por peseta g B L A N C A , N Ú M 16 
de gasto en cualquier compra he- | o p 
cha en uno de los citados estable- i E* la,Casa ̂  trabaja ,C011 I 
cimientos. 
¡ G R A T I S ! 
• más elegancia y economía :: • 
• Q Q 
n V A L E POR O _L H 
^ C É N T I M O S g 
• • 
• a a o o D o a o D a o o o D O o a a a o a o a o o a a 
P E R E Z D E L M O L I N O Y COMP 
O R T O P E D I A SUCURSAL, WAD-RAS, NU1. ^ 
